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Señores miembros del jurado: 
Tengo a bien presentar ante ustedes la tesis que lleva por título: “Inteligencia 
emocional y relaciones interpersonales en un centro de educación superior de 
Moquegua, 2018” 
La labor docente que realiza día a día la autora, como maestra, la hace partícipe y 
responsable de la formación de los estudiantes, teniendo en cuenta la realidad que 
vemos diariamente a nuestro alrededor y en los medios de comunicación que no son 
ajenos a ello, mostrándonos  imágenes desgarradoras donde el ser humano pierde con 
mucha rapidez el control de sus emociones, falta de tolerancia, dificultad para 
relacionarse con sus pares o sus semejantes, habilidades que en teoría debemos 
desarrollar a cierta edad, sin embargo vemos lo contrario; por ello es la importancia del 
desarrollo de la presente investigación y el compromiso de aportar mejoras desde la 
infancia. La investigación descriptiva correlacional permitió obtener resultados sobre la 
relación que existe entre inteligencia emocional y relaciones interpersonales en un 
centro de educación superior de Moquegua 2018, a través de dos encuestas, una 
referente a inteligencia emocional y la otra sobre relaciones interpersonales, cada una 
conteniendo 18 indicadores o ítem, teniendo como resultado que existe una relación 
significativa entre ambas variables. Estos resutados servirán a futuras investigaciones 
como antecedentes de estudio.  
La tesis comprende tres partes esenciales: fundamento teórico, la metodología 
empleada y los resultados. 
La importancia de la presente investigación replica en los estudiantes del ISPP 
“Mercedes Cabello de Carbonera” haciendo énfasis en desarrollar la inteligencia 
emocional y así mejorar las relaciones interpersonales, y no solo en este centro de 
educación superior, sino en los niveles de educación que anteceden a este, teniendo 
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La presente investigación, tiene como objetivo: Determinar la relación que existe 
entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales de estudiantes de 
inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. Y se 
planteó la hipótesis: La inteligencia emocional se relaciona significativamente con 
las relaciones interpersonales de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes 
Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
Este estudio corresponde al tipo de investigación básica, no experimental, nivel 
descriptivo correlacional, diseño transeccional; porque nos permite demostrar si 
existe relación entre las variables de estudio. La muestra estuvo integrada por 90 
estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 
2018. 
La técnica de recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos utilizados 
fueron el cuestionario sobre inteligencia emocional y el cuestionario sobre 
relaciones interpersonales. 
 
El coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,782 con p = 0,000, que es 
mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05), identifica una correlación 
positiva alta. Se verifica pues, una relación directa entre las variables. 
Por lo que concluimos afirmando que existe relación entre la inteligencia emocional 
y las relaciones interpersonales percibido por los 90 estudiantes de inicial del 
I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
Palabras clave:  





The purpose of this research is to: Determine the relationship between emotional 
intelligence and the interpersonal relationships of initial students of I.E.S.P.P. 
Mercedes coal hair from Moquegua, 2018. and the hypothesis was raised: 
Emotional intelligence is significantly related to the interpersonal relationships of 
initial students of I.E.S.P.P. Mercedes coal hair from Moquegua, 2018.  
 
This study corresponds to the type of basic research, not experimental, correlational 
descriptive level, transectional design; because it allows us to show if there is a 
relationship between the study variables. The sample consisted of 90 initial students 
of the I.E.S.P.P. Mercedes coal hair from Moquegua, 2018. The technique of data 
collection was the survey and the instruments used were the questionnaire on 
emotional intelligence and the questionnaire on interpersonal relationships.  
 
The correlation coefficient reaches a value of 0, 782 with p = 0, 000, which is much 
lower than the chosen level of significance (0.05), identifies a high positive 
correlation. Thus, a direct relationship between the variables is verified. So we 
conclude affirming that there is a relationship between emotional intelligence and 
interpersonal relationships perceived by the 90 initial students of the I.E.S.P.P. 
Mercedes coal hair from Moquegua, 2018.  
 





1.1 Realidad Problemática 
  
Es de vital importancia conocer desde los inicios, el desarrollo de la personal o 
desarrollo humano, la forma de interrelacionarse con sus pares, la sociedad, el 
entorno que lo rodea, es decir el conjunto de habilidades, destrezas, 
competencias sociales que puede manejar en el transcurso de toda su vida. La 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales, cada una involucra un 
conjunto de capacidades que permiten el manejo de conductas adecuadas y 
actitudes que permiten al ser humano, ser respetuoso del otro, auto regural el 
contro de sus emosiones, practicar valores dentro de la vida cotidiana, motivarse 
a sí mismo, etc., ello, para dar solución a los roblemas, sin embargo debemos 
ser claros al decir que no es fácil hablar de inteligencia emocional y relaciones 
interpersonales si es que el ser humano no pone de su parte y si los ejemplos de 
vida que se tiene alrededor, la familia, no son el modelo adecuado. 
 
En el ámbito internacional, basta con dar un vistazo a las noticias tan 
desgarradoras de violencia, maltrato entre los mismos seres humanos donde se 
ve una sociedad deshumanizada, cuyas relaciones interpersonales están 
resquebrajadas justamente por el pobre desarrollo de la inteligencia emocional y 
las relaciones interpersonales; es justamente en los centros de formación donde 
nace la imperiosa necesidad de formar ciudadanos que interactúen con respeto 
y cooperación entre sí. Cooper (1998) “afirma que las emociones son la energía 
activadora de los valores éticos, tales como la confianza, la integridad, la 
empatía, la flexibilidad y la credibilidad”. 
 
A nivel nacional, el Instituto nacional de estadística e informática, en su encuesta 
nacional sobre relaciones sociales del 2017, pone en cifras duras lo que uno 
podría intuir. El 81,3% de adolescentes de 12 a 17 años alguna vez en su vida 
fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con 
las que vive; de entre las niñas y niños de 9 a 11, el 73,8% pasó por lo mismo. Y 




Estas cifras revelan la gravedad del escenario actual. Ante el cual, es urgente 
invocar al gobierno a que priorice la protección de nuestra infancia. Tarea que 
como docentes debemos compartir. Se ha implementado diversas políticas 
educativas orientadas a intervenir las instituciones educacionales, las mismas 
que están enfocadas o direccionadas a potenciar el aprendizaje y el rendimiento 
de los estudiantes a través del desarrollo de un clima social adecuado, el 
resguardo de la integridad física, afectiva y social, el desarrollo eficaz del 
currículum. MINEDU, (2013). 
 
A nivel regional, específicamente en el I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de 
Carbonera de Moquegua, 2018., existe el manual de Convivencia Institucional 
en el cual debe orientarse la formación y desarrollo vital de los estudiantes, 
futuros profesionales por ello es necesario conocer estrategias de resolución de 
conflictos y climas inadecuados. 
 
Realizamos este estudio para determinar la relación entre inteligencia emocional 
y las relaciones interpersonales de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes 
Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
Esta investigación pretende medir el grado de relación de la inteligencia 
emocional y las relaciones interpersonales, precisando también su relación con 
las dimensiones de la segunda variable. 
 
1.2 Trabajos previos.  
 
A nivel Internacional. 
(Castro C. , 2014),en su tesis para obtener el grado de maestría “Mediación de 
conflictos e inteligencia emocional, en la universidad de Nueva granada de 
Bogotá Colombia, en una muestra de 125 estudiantes del ciclo tres se aplicó un 
cuestionario sobre mediación de conflictos  e inteligencia emocional, en una 
investigación de tipo básico con diseño descriptivo correlacional en la que llegó 
entre otras a la siguiente conclusión: con respecto a las puntuaciones muestran 
que los hombres poseen una adecuada mediación de conflictos y las mujeres 
excelente, siendo más alta en ellas, resultados que coinciden con la literatura, 
por cuanto se menciona que las mujeres se perciben más hábiles tanto en 
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resolver como comprender sus emociones”. 
 
(Camacho Bonilla, 2017), “Convivencia escolar y cotidianidad: una mirada desde 
la inteligencia emocional, Esta investigación tuvo como objetivo explorar la 
relación existente entre la inteligencia emocional de los estudiantes de segundo 
grado de una institución educativa distrital (IED) y la convivencia en la escuela, 
Se realizó un estudio cualitativo hermenéutico interpretativo por medio de 
entrevistas semiestructuradas y 15 sesiones de observación participante que 
involucro a 5 docentes, 15 padres de familia y 15 estudiantes. La información 
obtenida fue analizada y triangulada a partir de los planteamientos de la teoría 
fundamentada propuesta por Strauss y Corbin (2002). Los resultados se 
presentan a partir de tres categorías de análisis: 1) expresión de las emociones: 
familia versus escuela; 2) rol del adulto: mediar o solucionar el conflicto, y 3) la 
convivencia en la escuela: una oportunidad para construir solidaridad. Estas dan 
cuenta de la influencia de la inteligencia emocional en la convivencia escolar. Se 
concluye que el estudio permite avanzar en la comprensión e importancia de la 
potenciación de las habilidades emocionales de los estudiantes a favor de los 
procesos de interacción en la escuela y la familia; por lo tanto, se espera que 
proporcione elementos para orientar la construcción de propuestas educativas 
que aborden con sentido pedagógico la alfabetización emocional”. 
 
Para (Briones Morán, 2015), “Clima escolar y rendimiento académico, en la 
universidad de Guayaquil, Ecuador, en una muestra de 58 estudiantes del 
décimo año, se aplicó un cuestionario sobre clima escolar, en una investigación 
de tipo básico con diseño descriptivo correlacional en la que llegó entre otras a 
la siguiente conclusión: Se identifica un clima escolar inadecuado. La dimensión 
relacional no es óptima para el eficaz desarrollo académico debido a la falta de 
implicación y filiación actual. En la dimensión de autorrealización no se visibiliza 
la importancia ni el compromiso por el cumplimiento de las tareas y no existe un 
nivel de competitividad que fomente el esfuerzo por obtener mejores 
calificaciones. En la dimensión de estabilidad se reconoce la falta de 
organización en clases y la poca importancia del seguimiento de las normas, así 
como el inadecuado control por parte de los profesores. Mientras que en la 
dimensión de Innovación no se reconoce novedad ni diversidad de métodos de 
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enseñanza que provoquen el interés e interacción del grupo, siendo mínimo el 
uso de las Tics”. 
 
(Castillo K. , 2014), En su tesis “Inteligencia emocional: un estudio exploratorio 
en escolares argentinos de contextos rurales, El objetivo fue describir las 
características de las habilidades cognitivas que componen la inteligencia 
emocional en relación a una emoción positiva (alegría), en una muestra de 30 
niños de 4° a 6° grado de una escuela de gestión pública de ámbito rural, 
mediante una entrevista semiestructurada creada ad hoc. Se concluyó que los 
escolares pudieron identificar la emoción en el área intrapersonal (percepción) 
aunque con dificultades en el dominio de identificación cognitiva; consideraron la 
redireccionalización y priorización del pensamiento en los estados positivos 
(facilitación); identificaron las causas del estado emocional comprensión), 
asociándolas a aspectos de interacción social familiar; y mostraron un uso de 
estrategias activas y sociales para la situación mencionada (regulación). Se 
intenta un análisis de estas características en función del contexto rural 
estudiado. Se contribuye con datos empíricos al conocimiento de la inteligencia 
emocional y las emociones positivas en niños, considerando que su estudio 
podría aportar información útil para la creación de programas de intervención y 
estimulación tendientes a lograr mayores niveles de bienestar psicológico y 
social en la infancia”. 
 
(Tuc Méndez, 2013), en su tesis titulada “Clima de Aula y rendimiento escolar de 
la Universidad de Santiago de Chile, tuvo como objetivo: Describir la relación 
entre clima de aula y rendimiento escolar en la asignatura de matemática en un 
establecimiento municipal; los instrumentos aplicados fueron la observación 
directa de la unidad social de estudio con la inclusión de los investigadores. Se 
realizó la grabación en video de cuatro clases de matemática, en total siete horas 
pedagógicas, observando las prácticas de desempeño de 12 estudiantes, para 
ello se utilizó una lista de cotejo. 2. Entrevista en profundidad al docente (ver 
anexo 4) 3. Focus group a los estudiantes de la clase de matemática observada; 
arribando a las siguientes conclusiones:  El clima de aula, como constructo 
generado por la interacción de estudiantes y docente, es influido por otros 
factores como lo son el tiempo en el cual la clase es impartida, los problemas 
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personales de los estudiantes, la falta de concentración por parte de los 
estudiantes durante dos horas pedagógicas continuas, la alimentación que 
puedan recibir, tanto en el establecimiento como en sus respectivos hogares; 
pero la más influyente es la percepción de los estudiantes sobre el docente, 
desde el punto de vista de su autoridad pedagógica. Al no poseer una autoridad 
pedagógica clara, los estudiantes tienen a prácticas de desempeño que 
obstaculizan el proceso de enseñanza aprendizaje”. 
 
En el ámbito Nacional. 
 
(Yacavilca, 2017), En su tesis, “Inteligencia emocional y manejo de conflictos en 
el Hospital Nacional Dos de Mayo, 2017, tuvo como objetivo general determinar 
la relación que existe entre inteligencia emocional y el manejo de conflictos del 
personal del servicio de cirugía cardiovascular. El estudio se realizó bajo el 
paradigma del positivismo con un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación 
fue sustantiva con un nivel descriptivo correlacional , el método de la 
investigación fue hipotético deductivo con una muestra de 80 trabajadores del 
servicio de cirugía cardiovascular integrados por enfermeros, médicos , técnicos 
de enfermería , secretarias y tecnólogos del hospital Dos de Mayo el muestreo 
utilizado fue no probabilístico intencionado ya que el investigador eligió la 
muestra correspondiente para el estudio, se utilizaron dos instrumentos para 
medir las variables de estudio la inteligencia emocional y el manejo de conflictos. 
Después de haber procesado los datos se llegaron a las siguientes conclusiones: 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el manejo de 
conflictos en el Hospital Nacional Dos de Mayo, 2017; puesto que el nivel de 
significancia calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman tiene un valor de ,508 por lo tanto existe una relación positiva y 
directa” 
 
(Figueroa Toribio, 2017), en su tesis “Inteligencia emocional y bulling en 
estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas de Lima- 
metropolitana, La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe 
relación significativa entre inteligencia emocional y bullying en 256 estudiantes 
de primero a quinto año de secundaria de una institución educativa estatal y otra 
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institución educativa particular adventista de Lima Metropolitana. Se utilizó la 
escala de inteligencia emocional The Trait Meta- Mood Scale (TMMS-24), 
elaborada por Salovey y Mayer en España el año 1995, adaptada y validada por 
Burga y Sánchez (2016), y el cuestionario de acoso escolar Autotest Cisneros 
elaborado por Piñuel y Oñate en España el 2005, adaptado por Ucañan (2014). 
Se utilizó un diseño no experimental, de corte transversal y alcance correlacional. 
Sin embargo, se encontró que no existe relación significativa entre las variables 
inteligencia emocional y bullying (rho= -.057; p> 0.05). Por otro lado, no se 
encontró relación significativa entre las dimensiones de la inteligencia emocional: 
atención (rho= .085; p > 0.05), claridad (rho= -.071; p > 0.05) y regulación (rho= 
-.107; p> 0.05), y la variable bullying en los estudiantes evaluados. Se concluye 
entonces que existen otras variables intervinientes entre los componentes de 
inteligencia emocional y bullying, como la empatía, las habilidades sociales, la 
autoestima, el auto concepto, el manejo de estrés, el autodominio entre otros” 
 
(Sarria Hernandez, 2016), en su tesis, “Clima en el aula y el logro académico en 
el área de comunicación de estudiantes de secundaria. La investigación centró 
sus objetivos en establecer la relación existente entre el clima del aula y el logro 
académico en el área de comunicación de estudiantes de tercero, cuarto y quinto 
año de secundaria de la Institución Educativa Privada Nuestra Señora del 
Carmen, del distrito de San Miguel, la metodología empleada fue de nivel 
descriptivo correlacional, con diseño no experimental. La población coincide con 
la muestra, pues fue censal y estuvo conformada por 150 estudiantes, se 
realizaron dos pruebas: la primera una encuesta sobre clima del aula. La 
segunda, una guía de observación sobre el logro académico en el área de 
Comunicación para estudiantes del nivel secundaria, de comprensión y 
expresión oral, comprensión lectora y producción de textos de elaboración 
propia. El instrumento estadístico utilizado para los resultados de correlación fue 
la Rho de Spearman, obteniéndose una correlación positiva media de r = 593 
entre ambas variables. En conclusión, podemos afirmar que, aunque esta 
relación no es positiva perfecta, es posible concluir que hay un clima de aula 
estructurado y percibido como bueno” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
“Es decir, existen buenas prácticas pedagógicas que contribuyen a formar un 
clima de aula adecuado para el buen rendimiento académico de los estudiantes. 
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Por lo tanto, los estudiantes perciben que los docentes tienen muestras de 
cercanía y afecto para resolver sus problemas; respeto y cumplimiento de las 
normas de la institución educativa; además, el compromiso con su labor docente; 
no obstante, realizan pocas soluciones creativas para contribuir a la estimulación 
del aprendizaje de los estudiantes”. 
 
(Toro Herrera, 2016), en su tesis, “Modelo de convivencia democrática para 
fortalecer el clima escolar de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
institución educativa San José de Chiclayo, se ha trazado como objetivo, 
demostrar que la aplicación de un modelo de convivencia democrática contribuye 
a fortalecer el clima escolar en los estudiantes de Cuarto Grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N° 10021 San José – Chiclayo 2016. El tipo 
de estudio es explicativo-aplicado, con diseño cuasi - experimental con dos 
grupos, grupo experimental y grupo control. El estudio estuvo dirigido a una 
muestra de 62 estudiantes con quienes se inició el proceso investigativo 
mediante las mediciones antes y después de la aplicación del modelo de 
convivencia democrática, se utilizó la técnica de gabinete y de campo, la 
observación para recopilar la información necesaria para el presente trabajo de 
investigación y como instrumento se utilizó el cuestionario a partir de un conjunto 
de preguntas preparadas. Luego de comparar los datos obtenidos del pre test y 
pos test se comprobó la eficacia del modelo Convivencia Democrática 
obteniéndose un mejoramiento significativo del fortalecimiento del clima escolar, 
lo cual se ve reflejado en la integración diaria que tienen los estudiantes, 
sugiriendo al Subdirector de la I.E. asumir dicho modelo como política 
institucional para que sea aplicado por los docentes de todos los grados”. 
 
(Echegaray Carreño, 2015), en su tesis, “El clima institucional y la calidad de 
servicio educativo ofertado por la carrera de ecoturismo de la Universidad 
Amazónica de Madre de Dios, La muestra estuvo constituida por 86 estudiantes, 
a quienes se les aplicó una encuesta, que permitieron recoger la información y 
medir las variables; la primera para la variable Clima Institucional, y la segunda 
para la variable Calidad de Servicio Educativo. Los resultados fueron analizados 
en el nivel descriptivo e inferencial. En el nivel descriptivo, se han utilizado 
frecuencias y porcentajes para determinar los predominantes del Clima 
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Institucional, y la Calidad del Servicio Educativo; en el nivel inferencial, se ha 
hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal se utilizó Rho de 
Spearman (0,84). Los resultados indican que el Clima Institucional, según la 
percepción de los estudiantes encuestados, expresa una fuerte influencia 
significativa hacia la variable Calidad de Servicio Educativo. Asimismo, 
predomina un grado de correlación estadísticamente significativa entre las 
dimensiones de ambas variables. También, los objetivos e hipótesis fueron 
confirmados durante la investigación, donde la variable Clima Institucional tiene 
un grado relación directa con la Calidad de Servicio educativo”. 
 
En el ámbito local. 
 
(Flores Vilca, 2017), en su tesis, “Resolución de conflictos y clima ecolar de 
estudiantes del cuarto al sexto grado de primaria de la institución educativa 
Horacio Zeballos Gámez de Puquina, tiene como objetivo conocer la relación 
que existe entre la resolución de conflictos y   el clima escolar de los estudiantes 
del nivel primario, este estudio corresponde al tipo de investigación no 
experimental, diseño descriptivo correlacional; porque nos permite demostrar si 
existe relación entre las variables de estudio, la muestra estuvo integrada por 55 
estudiantes, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos 
utilizados fueron el cuestionario sobre resolución de conflictos y el cuestionario 
sobre clima escolar, los resultados de esta investigación demuestran que existe 
una relación directa y significativa al aplicar la prueba de Correlación de Pearson 
= 0,727; Alto grado de relación. Se concluye que existe relación entre resolución 
de conflictos y clima escolar percibido por los estudiantes del cuarto, quinto y 
sexto de primaria de la institución educativa Horacio Zeballos Gámez de 
Puquina, Moquegua”. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema.  
 
La Teoría Cognitiva, desde un enfoque socio cultural; representada por 
Vygotsky, fundamenta la presente investigación, fundamentada en el desarrollo 
del ser humano desde un paradigma cognoscitivo; conocer a través de la 





En cuanto a la variable 1, (Goleman, 1995), Definió la inteligencia emocional 
como la capacidad para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, 
motivarnos y monitorear nuestras relaciones.  
 
(Cooper, 1998), refiere la inteligencia emocional como aquello que nos motiva a 
buscar nuestro potencial único y nuestro propósito que activa nuestros valores 
íntimos y aspiraciones, transformándolos en cosas en las cuales pensamos. Es 
también la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la 
agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, 
conexión e influencia. 
 
Dimensiones de la inteligencia emocional. 
 
(Goleman, 1995)  “Autoconocimiento. Conocimiento de las propias emociones 
Es la capacidad de reconocer nuestras emociones y sentimientos y de cómo 
éstos afectan a nuestro comportamiento. Se logra: Teniendo una actitud 
autocrítica. Autoevaluación real. Conociendo nuestros miedos, fortalezas y 
debilidades. Nombrando o simbolizando nuestras emociones.Teneniendo 
confianza en uno mismo. Reconociendo como los sentimientos nos afectan”. 
 
(Goleman, 1995) “Autocontrol. Capacidad para controlar las emociones. La 
conciencia de uno mismo es una habilidad básica que nos permite controlar 
nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. La capacidad de tranquilizarse 
a uno mismo, de desembarazarse de la ansiedad, de la tristeza, de la irritabilidad 
y las consecuencias que acarrea su ausencia. Se logra: Confiando en nuestras 
decisiones. Conociendo nuestras responsabilidades. Liberando ansiedad 
mediante la respiración. Concentrandose para prestar atención. Pensando antes 
de hablar. Evitando juicios erróneos”. 
 
(Goleman, 1995) “Automotivación. Capacidad para motivarse uno mismo. 
Significa ser aplicado, tenaz, saber permanecer en la tarea, no desanimarse 
cuando algo no sale bien, no dejarse desalentar, ser capaz de ordenar las 
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emociones al servicio de un objetivo esencial. Se logra: Tomando la iniciativa de 
hacer las cosas, innovando. Teniendo siempre una actitud optimista. Teniendo 
mente positiva. Asumiendo compromiso”. 
 
En cuanto a la variable 2, (Bisquerra, 2003; J., Relaciones interpersonales, 2003) 
“es una interacción recíproca entre dos o más personas, se trata de relaciones 
sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones 
de la interacción social”. 
  
Por otro lado, Campos, (2006), afirma que, “Las relaciones interpersonales son 
el conjunto de contactos que tenemos los seres humanos como seres sociales 
con el resto de personas. Es aprender a interrelacionarse con las demás 
personas respetando su espacio, el lugar que ocupamos en esta vida y 
aceptando a cada uno como es y aceptándonos como somos, con sus defectos 
y virtudes, y con nuestras fortalezas y debilidades, recordando que nuestros 
derechos terminan cuando comienzan los de los demás. Además, ayudan a 
crecer, progresar, prosperar, desarrollarse como personas, para la futura vida 
profesional, respetando la forma de ser de los demás, pero sin dejar de ser 
nosotros mismos”. 
 
También, Contreras (2010), afirma que, “Las relaciones interpersonales se da en 
cualquier ámbito de la vida de una persona, siempre estará basada en la 
comunicación entre dos o más individuos, y generalmente estará acompañada 
de distintos tipos de conflictos. Es necesario abordar las relaciones 
interpersonales de forma en que la comunicación se dé de forma fluida y clara 
para evitar malentendidos, es por eso fundamental conocer la forma adecuada 
para poder solucionar los conflictos, ya que estos siempre existirán, sin importar 
el tipo de relación que se maneje ni la profundidad de la misma, y en estudiantes 
de pedagogía, las relaciones interpersonales son aquellas que permiten convivir 
con otras personas y, reflejan la forma de ser y la identificación de quien se es; 
además favorece la unión, comunicación, amistad, trato, acercamiento, apoyo 
que deben tener los estudiantes entre sí”. 
  
“Relaciones interpersonales con los compañeros de estudio, con el equipo 
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interdisciplinar, a nivel de la institución, del nivel inicial, de las aulas, es 
imprescindible mantener siempre una actitud afable, agradable, comprensiva, 
amistosa, correcta, convincente, tolerante y alegre”. 
  
“Estas son cualidades sociales relacionales que nunca se deben olvidar. En el 
desarrollo de nuestro trabajo profesional se requiere equilibrio, comprensión, 
coordinación, aceptación de sugerencias, intercambio de opiniones, de buenas 
maneras sociales”. 
 




(Dalton, 2007, p. 86), “La comunicación es un proceso que permite al hombre 
intercambiar el mensaje, a través de un sistema de signos, símbolos o 
comportamientos comunes, mediante la comunicación verbal y no verbal. En el 
proceso de interacción dentro de una institución, una persona envía mensajes a 
sus compañeros, al profesor en este caso o de manera viceversa. El mensaje se 
envía de diferentes maneras, mediante el uso de la palabra oral o escrita, o a 




(Gadow, 2010, p. 57), “El compromiso organizacional es la lealtad e identificación 
que tiene un individuo con su trabajo y con la política de la organización”. 
 
“Para el autor, el compromiso se manifiesta en las actitudes de fuerte convicción 
y aceptación de los valores y objetivos de la institución, voluntad proactiva en 
beneficio de la institución, el deseo de participar en la construcción de 
instrumentos de gestión, documentos, proyectos, interés arraigado por 
convertirse en parte de la organización. Sin embargo, hay estudiantes que no 
demuestran compromiso con las metas y objetivos de la institución, ello genera 




Estilos de liderazgo. 
 
(Baguer, 2009, p. 118), “El estilo de liderazgo es el factor que influye 
poderosamente en el clima y política de la organización”  
 
“El modo de conducta del jefe contagia la estabilidad o inestabilidad de las 
personas de la organización. En una organización un líder debe motivar a los 
trabajadores mediante el liderazgo positivo”. 
 
1.4 Formulación del problema. 
 1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de 
Carbonera de Moquegua, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos: 
P1. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y las habilidades 
comunicativas de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello 
de Carbonera de Moquegua, 2018? 
P2. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y lel compromiso 
organizacional de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello 
de Carbonera de Moquegua, 2018? 
P3. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y los estilos de 
liderazgo de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de 
Carbonera de Moquegua, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio. 
   





Desde un enfoque socio cultural; representada por Vygotsky, fundamenta la 
presente investigación, fundamentada en el desarrollo del ser humano desde un 
paradigma cognoscitivo; conocer a través de la interacción con el ámbito social 
y cultural en el cual se desenvuelve el ser humano; considerando ello la presente 
investigación permite, organizar, sistematizar y crear cierto conocimiento 
científico teórico para la comunidad educativa, docentes, investigadores y otras 
personas que se interesen en el análisis de las variables: Inteligencia emocional 
y relaciones interpersonales, dicha información será el resultado de una 
búsqueda exhaustiva de fuentes de información. 
 
El principal objetivo es describir y correlacionar las variables inteligencia 
emocional y las relaciones interpersonales por parte de los estudiantes de inicial 
del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. En tal 
sentido, el trabajo de investigación nos permitirá determinar cómo las variables 
de estudio se influyen mutuamente. 
 
Posibilita la construcción de instrumentos de recolección de datos; estos 
instrumentos fueron validados y confiabilizados.   La forma ordenada como se 
siguió la ruta del diseño de investigación que garantice estas características, por 
tanto, dichos instrumentos y diseño podrán ser utilizados por otros 
investigadores que se apoyen en esta metodología. 
 
Teniendo en cuenta que, el Instituto nacional de estadística e informática, en su 
encuesta nacional sobre relaciones sociales del 2017, pone en cifras duras lo 
que uno podría intuir, es una realidad generalizada con solo viajar en combi. La 
rabia que nos habita y la anomia que se manifiesta en el irrespeto con que nos 










1.6.1 Hipótesis general: 
 
Ha: La inteligencia emocional se relaciona significativamente con las 
relaciones interpersonales de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
H0: La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con las 
relaciones interpersonales de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas: 
 
H1. La inteligencia emocional se relaciona significativamente con las 
habilidades comunicativas de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
H2. La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el 
compromiso organizacional de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
H3. La inteligencia emocional se relaciona significativamente con los 
estilos de liderazgo de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes 




1.7.1 Objetivo general: 
 
Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y las 
relaciones interpersonales de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 




1.7.2 Objetivos específicos: 
 
O1. Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y las 
habilidades comunicativas de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
O2. Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 
compromiso organizacional de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018 
 
O3. Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y los 
estilos de liderazgo de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes 
























II. MÉTODO  
 
2.1. Diseño de investigación.  
 
El diseño de la investigación que corresponde al presente trabajo de 
investigación es el transeccional correlacional que describen relaciones entre 
dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Es 
como tomar una fotografía de algo que sucede. 






M   = Estudiantes 
O1 = Variable 1 Inteligencia emocional  
r   = Relación. 
O2 = Variable 2 Relaciones interpersonales 
 
2.2. Variables  
Variable 1. Inteligencia emocional. 
 
(Goleman, 1995), “Goleman definió la inteligencia emocional como la 
capacidad para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, 
motivarnos y monitorear nuestras relaciones”.  
 
Variable 2. Relaciones interpersonales 
 (Bisquerra, 2003; J., Relaciones interpersonales, 2003) Nos dice que, “es una 
interacción recíproca entre dos o más personas, se trata de relaciones sociales 






2.3 Operacionalización de variables: 
Tabla 1 




























“Goleman definió la 
inteligencia emocional 
como la capacidad 














a través de un 
cuestionario que  
concontemplará  





Identifica su estado de 
ánimo. 
Reconoce sus emociones, 
fortalezas y limitaciones. 











Mantiene el control de 
sus emociones 
Asume responsabilidades 
de su desempeño 
D3:  
Automotivación 
Hace uso del sistema 
emocional. 
Canaliza sus emociones 






















S Bisquerra (2003), “es 
una interacción 
recíproca entre dos o 
más personas, se 
trata de relaciones 
sociales que, como 
tales, se encuentran 
reguladas por las 
leyes e instituciones 
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Laissez – Faire (dejar 
hacer) 




2.4. Población, muestra. 
Población. 
 






                              Tabla 2 





I Semestre 34 20 
III Semestre 14 10 
 VII Semestre 16 
VIII Semestre  10 
IX Semestre 6  
SUB TOTAL 70 40 
TOTAL 120 
            Fuente: Nóminas de matrícula  
 
Muestra. 
El método de muestreo utilizado es el probabilístico aleatorio simple. Para hallar 
el tamaño de nuestra muestra recurrimos a la fórmula para poblaciones finitas.  
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼
2 ∗  𝑝 ∗  𝑞
𝑑2 ∗  (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼 2 ∗  𝑝 ∗  𝑞
 
Dónde: 
N   = Total de la población  
Zα = 1,96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
P   = proporción esperada (en este caso 5% = 0,05) 
Q  = 1 – p (en este caso 1 – 0,05 = 0, 95) 
D  = Precisión (use un 5%) 
Considerando la población total de 120 estudiantes y un margen de error de 
5%, la muestra deberá ser de 92, considerando dos estudiantes exclutentes 
por inasistencia. 
                           Tabla 3 





I Semestre 30 16 
III Semestre 12 8 
 VII Semestre 14 
VIII Semestre  8 
IX Semestre 4  
SUB TOTAL 60 32 
TOTAL 92 




2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1 Técnicas: 
 
Se utilizó como técnica la encuesta sobre inteligencia emocional y relaciones 
interpersonales. 
 
2.5.2 Instrumento de recolección de datos: 
 
El instrumento para la variable de inteligencia emocional es el Cuestionario 1. 
El instrumento para la variable relaciones interpersonales es el Cuestionario 2. 
 
2.5.3 Fichas técnicas. 
 
Cuestionario sobre inteligencia emocional. 
 
Tiene como propósito Determinar el nivel de inteligencia emocional de las 
estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de 
Moquegua, 2018. 
El cual ha sido estructurado en función de sus dimensiones: 
Autoconocimiento, autocontrol, automotivación. El cuestionario consta de 18 
ítems. 
 
i. Ficha técnica. 
 
Nombre  :  Cuestionario sobre inteligencia emocional 
 Autor   :  Mara Paola  Salas Tapia  
Número de ítems : 18 ítems 
Edición  :  2018. 
Variable  :  Inteligencia emocional 
Administración :  Estudiantes 






ii. Descripción de la prueba. 
 
Para la descripción del cuestionario, partimos de la variable general,  
dividida en tres dimensiones: Autoconocimiento, autocontrol, 
automotivación. Contemplando dentro de estas sus respectivos 
indicadores e ítems. 
 
Autoconocimiento: Identifica su estado de ánimo, reconoce sus 
emociones, fortalezas y limitaciones, valora sus capacidades. 
Autocontrol: Percepción sobre: Dirige oportunamente excitaciones 
nerviosas, Mantiene el control de sus emociones, asume 
responsabilidades de su desempeño. 
Automotivación: Percepción sobre: Hace uso del sistema emocional, 
canaliza sus emociones en pro de sus objetivos, mantiene pensamientos 
positivos. 
 
Las dimensiones generan un total de 18 preguntas; cada pregunta tiene 
cinco alternativas de respuestas: Siempre (5 puntos), casi siempre (4 
puntos), algunas veces (3 puntos), casi nunca (2 punto), nunca (1 punto). 
 
N Nunca 1 
CN Casi Nunca 2 
AV A veces 3 
CS Casi siempre 4 
S Siempre 5 
 
Para la evaluación de la variable y las dimensiones, se categorizó 
considerando los rangos de la siguiente manera: 
 
Categorías 
Nunca [00,00 − 18,00[ 
Casi Nunca [18,00 − 36,00[ 
A veces [36,00 − 54,00[ 
Casi siempre [54,00 − 72,00[ 
 Siempre [72,00 − 90,00[ 
 
 
La descripción del cuestionario la damos en el siguiente párrafo: 
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Autoconocimiento: (Dimensión 1) 
Conoce su estado de ánimo.    (Indicador 1); Ïtems (1,2) 
Reconoce sus emociones.   (Indicador 2); Ïtems (3,4) 
Valora sus capacidades.    (Indicador 3); Ïtems (5,6) 
Autocontrol: (dimensión 2)   
Dirige excitaciones nerviosas.               (Indicador 4): Ítems (7,8)  
Mantiene el control de sus emociones.  (Indicador 5); Ïtems (9,10) 
Asume responsabilidades.           (Indicador 6); Ïtems (11,12) 
Automotivación: (dimensión 3)   
Hace uso del sistema emocional.  (Indicador 7); Ïtems (13,14) 
Canaliza sus emociones.   (Indicador 8); Ïtems (15,16) 
Mantiene pensamientos positivos. (Indicador 9); Ïtems (17,18) 
 
iii. Prueba piloto.  
 
Para el proceso de validación y confiabilidad del instrumento elaborado, se 
aplicó a una muestras piloto equivalente al 30% de la muestra (27 
estudiantes) en un centro de estudios cuyas características son parecidas 
a la muestra de esta investigación. Antes de aplicar la prueba piloto se 
evaluó la claridad de las preguntas y si contextualmente medían el 
contenido que se espera en la variable inteligencia emocional. 
 
iv. Validación del instrumento. 
 
Se validó el instrumento antes de aplicar a la muestra seleccionada, a 





n : Número de estudiantes (muestra)  
Xi : Valores obtenidos en el momento 1  
Yi : Valores obtenidos en el momento 2 
r > 0.20 (cada Ítem) 










“En ámbos cuestionarios se hizo las correcciones hechas por tres expertos, 
los cuales opinaron que puede aplicarse a la muestra de estudio por 
encontrar que existe coherencia entre preguntas, objetivos, hipótesis, 
variables, dimensiones, indicadores e ítems. 
En este caso, se considera 18 ítems las cuales se formuló teniendo en 
cuenta las dimensiones planteadas”. 
 
v. Confiabilidad del instrumento.  
 
Luego de ser aplicada a la muestra, la prueba de confiabilidad, se realizó, 




K  : Número de ítems   
∑Si2  : Sumatoria de Varianzas de los Ítems  
ST2  : Varianza de la suma de los Ítems  
α  : Coeficiente de Alfa de Cronbach  
 
El coeficiente de Alfa de crombach encontrado es: α = 0.875; revelando que 











































Media de escala  
si el elemento  
se ha suprimido 
Varianza de escala 
 si el elemento se 
 ha suprimido 
Correlación total  
de elementos 
 corregida 
Alfa de Cronbach 
 si el elemento  
se ha suprimido 
1. 64,96 44,402 ,543 ,862 
2. 65,24 42,951 ,664 ,857 
3. 65,26 44,013 ,608 ,860 
4. 64,58 46,089 ,450 ,866 
5. 64,58 45,528 ,455 ,866 
6. 64,70 46,572 ,481 ,866 
7. 65,28 45,506 ,476 ,865 
8. 65,67 44,764 ,396 ,869 
9. 65,06 43,177 ,547 ,862 
10. 64,89 45,740 ,508 ,864 
11. 65,21 44,303 ,597 ,861 
12. 65,14 44,170 ,463 ,866 
13. 65,19 44,537 ,422 ,868 
14. 64,92 45,488 ,435 ,866 
15. 65,47 42,072 ,577 ,861 
16. 64,61 46,061 ,417 ,867 
17. 64,70 45,875 ,406 ,867 
18. 64,53 45,645 ,415 ,867 




Con los valores de la columna (3) Correlación elemento-total corregido y Alfa de 
Cronbach se puede observar en la tercera columna que el menor es ,396 y Alfa 
de Cronbach de ,869; con estos datos podemos considerar que los ítems tienen 
una correlación significativa. 
 
Cuestionario sobre relaciones interpersonales. 
 
Tiene como propósito Determinar el nivel de relaciones interpersonales de las 
estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de 
Moquegua, 2018. El cual ha sido estructurado en función de sus dimensiones: 
Habilidades comunicativas, compromiso organizacional y estilos de liderazgo. 




i. Ficha técnica. 
Nombre  :  Relaciones interpersonales 
 Autor  :  Mara  Paola  Salas Tapia  
Número de ítems : 18 ítems 
Edición  :  2018. 
Variable  :  Relaciones interpersonales 
Administración :  Estudiantes 
Aplicación  : 30 minutos 
Aplicación  : Individual  
 
ii. Descripción del cuestionario. 
 
Partimos de la variable general, la misma que está dividida en tres 
dimensiones: Habilidades comunicativas, compromiso organizacional y 
estilos de liderazgo. Contiene todas estas sus indicadores e ítems. 
 
Habilidades comunicativas: Percepción sobre: la comunicación asertiva, 
comunicación empática, apertura de escucha. 
Compromiso organizacional: Percepción sobre: Compromiso laboral, 
compromiso colectivo, resolución de conflictos. 
Estilos de liderazgo: Percepción sobre: Lider autoritario, líder 
democrático y Laissez – Faire (dejar hacer). 
 
Las dimensiones generan un total de 18 preguntas; cada pregunta tiene 
cinco alternativas de respuestas: Siempre (5 puntos), casi siempre (4 
puntos), algunas veces (3 puntos), casi nunca (2 punto), nunca (1 punto). 
N Nunca 1 
CN Casi Nunca 2 
AV A veces 3 
CS Casi siempre 4 
S Siempre 5 
 
Para la evaluación de la variable y las dimensiones, se categorizó 





Nunca [00,00 − 18,00[ 
Casi Nunca [18,00 − 36,00[ 
A veces [36,00 − 54,00[ 
Casi siempre [54,00 − 72,00[ 
 Siempre [72,00 − 90,00[ 
 
La descripción del cuestionario la damos en el siguiente párrafo: 
 
Habilidades comunicativas: (Dimensión 1) 
Comunicación asertiva.     (indicador 1); Ïtems (1,2) 
Comunicación empática.    (indicador 2); Ïtems (3,4) 
Apertura de escucha.    (indicador 3); Ïtems (5,6) 
Compromiso organizacional: (dimensión 2)   
Compromiso laboral.   (indicador 4); Ïtems (7,8) 
Compromiso colectivo.    (indicador 5); Ïtems (9,10) 
Resolución de conflictos.            (indicador 6); Ïtems (11,12) 
Estilos de liderazgo: (dimensión 3)   
Lider autoritario.     (indicador 7); Ïtems (13,14) 
Lider democrático.    (indicador 8); Ïtems (15,16) 
Laissez – Faire (dejar hacer).  (indicador 9); Ïtems (17,18) 
 
iii. Prueba piloto.  
Para el proceso de validación y confiabilidad del instrumento elaborado, se 
aplicó a una muestras piloto equivalente al 30% de la muestra (27 
estudiantes) en un centro de estudios cuyas características son parecidas 
a la muestra de esta investigación. Antes de aplicar la prueba piloto se 
evaluó la claridad de las preguntas y si contextualmente medían el 
contenido que se espera en la variable relaciones interpersonales. 
 
iv. Validación del instrumento. 
Se validó el instrumento antes de aplicar a la muestra seleccionada, a 














n : Número de estudiantes (muestra)  
Xi : Valores obtenidos en el momento 1  
Yi : Valores obtenidos en el momento 2 
r > 0.20 (cada Ítem) 
 
“En ámbos cuestionarios se hizo las correcciones hechas por tres expertos, 
los cuales opinaron que puede aplicarse a la muestra de estudio por 
encontrar que existe coherencia entre preguntas, objetivos, hipótesis, 
variables, dimensiones, indicadores e ítems. 
En este caso, se considera 18 ítems las cuales se formuló teniendo en 
cuenta las dimensiones planteadas”. 
 
v. Confiabilidad del instrumento.  
La confiabilidad, del cuestionario, se realizó, después de ser aplicado a la 




K  : Número de ítems   
∑Si2  : Sumatoria de Varianzas de los Ítems  
ST2  : Varianza de la suma de los Ítems  
α  : Coeficiente de Alfa de Cronbach  
 
El coeficiente de Alfa de crombach es: α = 0.863; esto significa que el 



































Estadísticos de elementos de relaciones interpersonales. 
N° de 
Ítems 
Media de escala 
 si el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
 si el elemento se 
ha suprimido 
Correlación total  
de elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach 
 si el elemento se 
ha suprimido 
1. 64,10 40,361 ,356 ,862 
2. 64,36 38,546 ,628 ,850 
3. 64,06 42,727 ,183 ,867 
4. 64,36 40,704 ,434 ,858 
5. 64,52 39,084 ,550 ,853 
6. 64,06 39,963 ,450 ,857 
7. 64,53 38,387 ,538 ,853 
8. 64,81 40,829 ,297 ,865 
9. 64,47 40,431 ,457 ,857 
10. 64,43 39,394 ,544 ,853 
11. 64,07 40,737 ,433 ,858 
12. 64,44 39,104 ,580 ,852 
13. 63,80 40,162 ,517 ,855 
14. 63,87 40,162 ,453 ,857 
15. 63,80 39,173 ,468 ,857 
16. 64,28 40,068 ,565 ,853 
17. 64,14 39,923 ,531 ,854 
18. 63,72 39,461 ,596 ,852 
Fuente: Software estadístico. 
Interpretación: 
 
Con los valores de la columna (3) Correlación total-elemento-corregido y Alfa de 
Cronbach se puede observar en la tercera columna que el menor es ,183 y Alfa 
de Cronbach de ,867; con estos datos podemos considerar que los ítems tienen 
una correlación significativa. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos. 
 
 Se utilizó el Programa estadístico SPSS 23 español, para procesar los 
datos: 
 Para la variable 1. Cuestionario inteligencia emocional. 
 Para la variable 2. Cuestionario relaciones interpersonales. 
 Tablas de frecuencias, figura de porcentajes. Inferencial. 
 Con los valores que se obtuvieron se aplicó la Prueba de hipótesis. 




2.7. Aspectos éticos. 
 
“Esta parte está referida a los diferentes códigos, declaraciones y normas que 
se han dictado en el mundo para la protección de los seres humanos sometidos 
a experimentación científica.   
Los progresos científicos por una parte, conllevan un sin número de beneficios 
para las personas; pero, por otra, surgen de las investigaciones que se realizan 
en seres humanos diversos dilemas éticos, como producto, en determinadas 
ocasiones, del no cumplimento de normas, códigos o reglamentación en la 
investigación sea cual sea su tipo, pero toda investigación debe pasar por un 
cauteloso filtro que proteja los derechos humanos, en especial, de aquellas 



























3.1 INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
3.1.1 Análisis global. 
 
                                Tabla 6 
                                                        Inteligencia emocional 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 25 28% 
Casi siempre 63 70% 
Algunas veces 2 2% 
Casi nunca 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 90 100% 
   Fuente: Aplicación del Cuestionario de inteligencia emocional. 
 
Interpretación: 
Gran parte de los estudiantes se distribuyen en la categoría casi siempre de 
la inteligencia emocional. Observando que, 63 estudiantes, que representan 
el 70% del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la 
categoría siempre, en donde aparecen 25 estudiantes, que representan el 
28% del total. Estas cifras muestran que la enorme mayoría de estudiantes 
casi siempre se identifican con la inteligencia emocional.  
 
 
    Figura 1. Inteligencia emocional. 




















3.1.2.- Análisis por dimensiones. 
 
                                      Tabla 7 
                                Autoconocimiento 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 30 33% 
Casi siempre 59 66% 
Algunas veces 1 1% 
Casi nunca 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 90 100% 
    Fuente: Aplicación del Cuestionario de inteligencia emocional. 
 
Interpretación: 
La mayoría de estudiantes se distribuyen en la categoría casi siempre del 
autoconocimiento. En ese sentido, 59 estudiantes, que representan el 66% 
del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la categoría 
siempre, en donde aparecen 30 estudiantes, que representan el 33% del 
total. Estas cifras muestran que la enorme mayoría de estudiantes casi 




    Figura 2. Autoconocimiento. 
 
 





















        Tabla 8 
                                     Autocontrol 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 18 20% 
Casi siempre 66 73% 
Algunas veces 5 6% 
Casi nunca 1 1% 
Nunca 0 0% 
Total 90 100% 
         Fuente: Aplicación del Cuestionario de inteligencia emocional. 
 
Interpretación: 
La mayoría de estudiantes se distribuyen en la categoría casi siempre del 
autocontrol. En ese sentido, 66 estudiantes, que representan el 73% del 
conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la categoría 
siempre, en donde aparecen 18 estudiantes, que representan el 20% del 
total. Estas cifras muestran que la enorme mayoría de estudiantes casi 





























                                     Tabla 9 
                                 Automotivacion 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 18 20% 
Casi siempre 66 73% 
Algunas veces 5 6% 
Casi nunca 1 1% 
Nunca 0 0% 
Total 90 100% 




La mayoría de estudiantes se distribuyen en la categoría casi siempre del 
autocontrol. En ese sentido, 66 estudiantes, que representan el 73% del 
conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la categoría 
siempre, en donde aparecen 18 estudiantes, que representan el 20% del 
total. Estas cifras muestran que la enorme mayoría de estudiantes casi 




























3.2. RELACIONES INTERPERSONALES   
 
3.2.1. Análisis global. 
                                   Tabla 10 
                     Relaciones interpersonales 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 19 21% 
Casi siempre 69 77% 
Algunas veces 2 2% 
Casi nunca 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 90 100% 
       Fuente: Aplicación del Cuestionario, relaciones interpersonales. 
 
Interpretación: 
La mayoría de estudiantes se distribuyen en la categoría casi siempre de las 
relaciones interpersonales. En ese sentido, 69 estudiantes, que representan 
el 77% del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la 
categoría siempre, en donde aparecen 19 estudiantes, que representan el 
21% del total. Estas cifras muestran que la mayoría de estudiantes casi 
siempre se identifican con las relaciones interpersonales.  
 
 
























3.2.2.- Análisis por dimensiones de la variable. 
 
                                   Tabla 11 
                        Habilidades comunicativas. 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 18 20% 
Casi siempre 68 76% 
Algunas veces 4 4% 
Casi nunca 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 90 100% 




La mayoría de estudiantes se distribuyen en la categoría casi siempre de las 
habilidades comunicativas. En ese sentido, 68 estudiantes, que representan 
el 76% del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la 
categoría siempre, en donde aparecen 18 estudiantes, que representan el 
20% del total. Estas cifras muestran que la mayoría de estudiantes casi 
siempre se identifican con las habilidades comunicativas.  
 
 





















                                      Tabla 12 
                        Compromiso organizacional. 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 11 12% 
Casi siempre 67 74% 
Algunas veces 12 13% 
Casi nunca 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 90 100% 
       Fuente: Aplicación del Cuestionario, relaciones interpersonales. 
 
Interpretación: 
La mayoría de estudiantes se distribuyen en la categoría casi siempre del 
compromiso organizacional. En ese sentido, 67 estudiantes, que 
representan el 74% del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en 
importancia la categoría algunas veces, en donde aparecen 12 estudiantes, 
que representan el 13% del total. Estas cifras muestran que la mayoría de 





























                                   Tabla 13 
                           Estilos de liderazgo. 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 43 48% 
Casi siempre 44 49% 
Algunas veces 3 3% 
Casi nunca 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 90 100% 
       Fuente: Aplicación del Cuestionario, relaciones interpersonales. 
 
Interpretación: 
La mayoría de estudiantes se distribuyen en la categoría casi siempre de 
estilos de aprendizaje. En ese sentido, 44 estudiantes, que representan el 
49% del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la 
categoría siempre, en donde aparecen 43 estudiantes, que representan el 
48% del total. Estas cifras muestran que la mayoría de estudiantes casi 
siempre se identifican con los estilos de liderazgo.  
 
 






























3.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
3.3.1.- Prueba de normalidad. 
Para la prueba de normalidad se recurrió a la prueba de Kolmogorov – 
Smirnov para una sola muestra.   
Para el contraste de normalidad de la distribución, se ha utilizado el 
criterio del p-valor, rechazando la hipótesis nula, al nivel  cuando el p-
valor es menor que , y aceptándola en caso contrario (Pérez, 2005).  
 
Ho:  La distribución no difiere de la normalidad. 
H1 : La distribución de la muestra no cumple con el supuesto de 
normalidad. 
Ho: p > 0.05 
H1 : p ≤ 0.05 
 
Tabla 14 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Inteligencia emocional ,066 90 ,200 ,993 90 ,905 
Relaciones interpersonales ,060 90 ,200 ,981 90 ,201 
                                Fuente: Software estadístico SPSS Versión 23 
 
Interpretación: 
En la tabla 14, se muestran los resultados de la prueba de Kolmogorov – 
Smirnov y Shapiro – Wilk aplicado a las variables de estudio. 
Se observa que, los niveles de significancia obtenidos, son mayores a  
α = 0.05; este valor indica que, los datos corresponden a una distribución 
normal, en tal sentido, consideramos una prueba paramétrica entonces 







3.3.2.- Hipótesis general. 
La hipótesis general se enuncia en los siguientes términos: 
 
Ho : La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con 
las relaciones interpersonales de estudiantes de inicial del 
I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
Ha : La inteligencia emocional se relaciona significativamente con las 
relaciones interpersonales de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
Planteamiento de la hipótesis estadística 
Ho: r = 0, si p > 0,05 
Ha: r ≠ 0, si p ≤ 0,05 
 
Tabla 15 










Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 2,2% 0,0% 2,2% 
Casi  
siempre 
Recuento 2 57 4 63 
% del total 2,2% 63,3% 4,4% 70,0% 
Siempre Recuento 0 9 16 25 
% del total 0,0% 10,0% 17,8% 27,8% 
Total Recuento 2 68 20 90 
% del total 2,2% 75,6% 22,2% 100,0% 
















    Relaciones 
 I nterpersonales 
Inteligencia 
Emocional               
 Correlación de Pearson 1 ,782 
Sig. (bilateral)  ,000 
 N 90 90 
Relaciones   
Interpersonales          
 Correlación de Pearson ,782 1 
Sig. (bilateral) ,000  
 N 90 90 
Fuente: Software estadístico SPSS Versión 23 
 
Interpretación: 
En la tabla 15 presentamos los resultados de la correlación entre las 
variables inteligencia emocional y relaciones interpersonales. El 
coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,782 con p = 0,000, que 
es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05), identifica 
una correlación positiva alta. Se verifica pues, una relación directa entre 
las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho, y se acepta 
la hipótesis general, propuesta, Ha. 
 
3.3.3. Hipótesis específicas. 
La primera hipótesis específica se enuncia en los siguientes 
términos: 
 
Ho : La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con 
las habilidades comunicativas de estudiantes de inicial del 
I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
H1 : La inteligencia emocional se relaciona significativamente con las 
habilidades comunicativas de estudiantes de inicial del 
I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
Planteamiento de la hipótesis estadística 
Ho: r = 0, si p > 0,05 




                                       Tabla 17 





   Habilidades 
  comunicativas 
Inteligencia 
Emocional               
 Correlación de Pearson 1 ,696 
Sig. (bilateral)  ,000 
 N 90 90 
Habilidades   
comunictivas          
Correlación de Pearson ,696 1 
Sig. (bilateral) ,000  
 N 90 90 
 Fuente: Software estadístico SPSS Versión 23 
 
Interpretación: 
En la tabla 16 se presentan los resultados de la correlación entre 
inteligencia emocional y habilidades comunicativas. El coeficiente de 
correlación alcanza un valor de 0,696 (p = 0,000), que es mucho menor 
que el nivel de significancia elegido (0,05) e identifica una correlación 
positiva moderada. Se verifica entonces, una relación directa entre las 
variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, Ho y se acepta la 
hipótesis general, propuesta, Ha. 
La segunda hipótesis específica se enuncia en los siguientes 
términos: 
 
Ho : La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con 
el compromiso organizacional de estudiantes de inicial del 
I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
H1 : La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el 
compromiso organizacional de estudiantes de inicial del 
I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
Planteamiento de la hipótesis estadística 
Ho: r = 0, si p > 0,05 






                                      Tabla 18 





    Compromiso 
  organizacional 
Inteligencia 
Emocional               
 Correlación de Pearson 1 ,597 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 90 90 
Compromiso   
organizacional          
 Correlación de Pearson ,597 1 
Sig. (bilateral) ,000  
 N 90 90 
      Fuente: Software estadístico SPSS Versión 23 
 
Interpretación: 
En la tabla 17 se presentamos los resultados de la correlación entre las 
variables inteligencia emocional y compromiso organizacional. El 
coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,597 con p = 0,000, que 
es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05) e identifica 
una correlación positiva moderada. Se verifica pues, una relación directa 
entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho, y se 
acepta la hipótesis propuesta Ha. 
 
La tercera hipótesis específica se enuncia en los siguientes 
términos: 
Ho : La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con 
los estilos de liderazgo de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
H1 : La inteligencia emocional se relaciona significativamente con los 
estilos de liderazgo de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
Planteamiento de la hipótesis estadística 
Ho: r = 0, si p > 0,05 






                                          Tabla 19 




  Estilos de  
  liderazgo 
Inteligencia 
Emocional               
Correlación de Pearson 1 ,655 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 90 90 
Estilos de    
liderazgo          
 Correlación de Pearson ,655 1 
Sig. (bilateral) ,000  
 N 90 90 
         Fuente: Software estadístico SPSS Versión 23 
 
Interpretación: 
En la tabla 18 presentamos los resultados de la correlación entre las 
variables inteligencia emocional y estilos de liderazgo. El coeficiente de 
correlación alcanza un valor de 0,655 con p = 0,000, que es mucho 
menor que el nivel de significancia elegido (0,05) e identifica una 
correlación positiva moderada. Se verifica entonces, una relación directa 
entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho, y se 




















IV.  DISCUSIÓN. 
 
En la tabla 15 presentamos los resultados de la correlación entre las variables 
inteligencia emocional y relaciones interpersonales. El coeficiente de correlación 
alcanza un valor de 0,782, significativo con (p = 0,000), siendo mucho menor que 
el nivel de significancia elegido (0,05) esto indica que identifica una correlación 
positiva alta. Se verifica entonces, una relación directa entre las variables. Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula, Ho y se acepta la hipótesis general, propuesta, 
Ha. 
Estos resultados se contrastan con otras investigaciones, entre ellos tenemos a, 
(Yacavilca, 2017), En su tesis, “Inteligencia emocional y manejo de conflictos en el 
Hospital Nacional Dos de Mayo, 2017, tuvo como objetivo general determinar la 
relación que existe entre inteligencia emocional y el manejo de conflictos del 
personal del servicio de cirugía cardiovascular. El estudio se realizó bajo el 
paradigma del positivismo con un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue 
sustantiva con un nivel descriptivo correlacional , el método de la investigación fue 
hipotético deductivo con una muestra de 80 trabajadores del servicio de cirugía 
cardiovascular integrados por enfermeros, médicos , técnicos de enfermería , 
secretarias y tecnólogos del hospital Dos de Mayo el muestreo utilizado fue no 
probabilístico intencionado ya que el investigador eligió la muestra correspondiente 
para el estudio, se utilizaron dos instrumentos para medir las variables de estudio 
la inteligencia emocional y el manejo de conflictos. Después de haber procesado 
los datos se llegaron a las siguientes conclusiones: Existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional y el manejo de conflictos en el Hospital Nacional Dos 
de Mayo, 2017; puesto que el nivel de significancia calculada es p < .05 y el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de ,508 por lo tanto 
existe una relación positiva y directa” 
 
“Lo señalado guarda relación con la información del marco teórico sustentada por 
(Goleman, 1995), definió la inteligencia emocional como la capacidad para 
reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear 
nuestras relaciones”.  
 
Del mismo modo consideramos el aporte de,  (Bisquerra, 2003; J., Relaciones 
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interpersonales, 2003) “es una interacción recíproca entre dos o más personas, se 
trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes 
e instituciones de la interacción social”.  
Abordando el tema de las relaciones interpersonales tocamos un punto relevante 
en la investigación de Yacavilca y la presente, es que podemos afirmar que la 
inteligencia emocional guarda relación significativa entre la inteligencia emocional 
y las relaciones interpersonales, ya que a mayor inteligencia emocional, mejores 
serán las relaciones interpersonales. 
 
En la hipótesis específica 1; se señala que, La inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con las habilidades comunicativas de estudiantes de inicial del 
I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
Esta hipótesis se valida al obtener un coeficiente de correlación que alcanza un 
valor de 0,696 (p = 0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia elegido 
(0,05) e identifica una correlación positiva moderada. Se verifica entonces, una 
relación directa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, Ho y 
se acepta la hipótesis general, propuesta, Ha. 
 
En la hipótesis específica 2; indica que La inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con el compromiso organizacional de estudiantes de inicial del 
I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
Esta hipótesis se valida al obtener un coeficiente de correlación que alcanza un 
valor de 0,597 con p = 0,000, que es mucho menor que el nivel de significancia 
elegido (0,05) e identifica una correlación positiva moderada. Se verifica pues, una 
relación directa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho, y 
se acepta la hipótesis propuesta Ha. 
 
En la hipótesis especifica 3; señala que La inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con los estilos de liderazgo de estudiantes de inicial del 
I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
Esta hipótesis se valida al obtener un coeficiente de correlación que alcanza un 
valor de 0,655 con p = 0,000, que es mucho menor que el nivel de significancia 
elegido (0,05) e identifica una correlación positiva moderada. Se verifica entonces, 
una relación directa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
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Ho, y se acepta la hipótesis propuesta Ha. 
 
Concluyendo podemos decir que, La inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con las relaciones interpersonales de estudiantes de inicial del 
































V. CONCLUSIONES  
 
PRIMERA. 
Como conclusión general, se encontró que, La inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con las relaciones interpersonales de estudiantes de inicial del 
I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018.  (r = 0,782; p = 
0,000; véase Tabla Nº16). 
 
SEGUNDA. 
En cuanto a las dimensiones, se encontró que, La inteligencia emocional se 
relaciona significativamente con las habilidades comunicativas de estudiantes de 
inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. (r = 
0,696; p = 0,000; véase Tabla Nº17). 
 
TERCERA. 
En cuanto a las dimensiones, se encontró que, La inteligencia emocional se 
relaciona significativamente con el compromiso organizacional de estudiantes de 
inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. (r = 
0,597; p = 0,000; véase Tabla Nº18). 
 
CUARTA. 
En cuanto a las dimensiones, se encontró que. La inteligencia emocional se 
relaciona significativamente con los estilos de liderazgo de estudiantes de inicial del 
I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 














1. Es importante continuar el trabajo en las relaciones interpersonales, sobre 
todo en la solución de conflictos, no de manera aislada, sino incluida en el 
currículo como eje transversal de todas las áreas, ya que de esta forma se 
adquieren habilidades sobre; Habilidades comunicativas, compromiso 
organizacional y estilos de liderazgo, que permiten enfrentar las situaciones 
problemáticas presentes en el entorno estudiantil. 
 
2. Integrar la Inteligencia emocional como estrategia para fortalecer las 
relaciones interpersonales y solucionar conflictos estudiantiles, ya que ha 
mostrado ser un elemento importante y valioso en los diversos mecanismos 
existentes para mejorar las relaciones interpersonales y la solución de 
conflictos. 
 
3. A las instituciones educativas, implementar mecanismos que permitan 
mejorar la calidad de atención, sobre todo practicando buenas relaciones 
interpersonales reduciendo conflictos y brindar atención oportuna. 
 
4. A los institutos superiores, considerar los datos obtenidos de la presente 
investigación como elemento importante para futuras investigaciones que 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Inteligencia emocional y relaciones interpersonales en un centro de educación superior de Moquegua, 2018. 
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Determinar la relación que 
existe entre la inteligencia 
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Determinar la relación que 
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La inteligencia emocional se 
relaciona significativamente 
con las relaciones 
interpersonales de 
estudiantes de inicial del 
I.E.S.P.P. Mercedes Cabello 





La inteligencia emocional se 
relaciona significativamente 
con las habilidades 
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relaciona significativamente 
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VARIABLE 1 INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Definición operacional: 
La inteligencia emocional se evaluará en las dimensiones: 
Autoconocimiento, autocontrol, automotivación y dominio de relaciones 
interpersonales. Esta variable se evaluará mediante un cuestionario que 
constará de 18 ítems. 
Dimensiones Indicadores Ítems  
Autoconocimi
ento 
1. Conoce su estado de ánimo 1,2 
2. Reconoce sus emociones 3,4 
3. Valora sus capacidades 5,6 
Autocontrol 
4. Controla excitaciones nerviosas 7,8 
5. Mantiene el control de sus emociones 9,10 
6. Asume responsabilidades de su desempeño 11,12 
Automotivaci
ón 
7. Hace uso del sistema emocional 13,14 
8. Canaliza sus emociones en pro de sus 
objetivos 
15,16 
9. Mantiene pensamientos positivos 17,18 
 
VARIABLE 2 RELACIONES INTERPERSONALES 
 
Definición operacional: 
Las relaciones interpersonales se evaluarán en las dimensiones: Habilidades 
comunicativas, compromiso organizacional y estilos de liderazgo. Esta 
variable se evaluará mediante un cuestionario que constará de 18 ítems. 




Comunicación asertiva 1,2 
Comunicación empática 3,4 




Compromiso laboral 7,8 
Compromiso colectivo 9,10 
Resolución de conflictos 11,12 
Estilos de 
liderazgo 
Líder autoritario 13,14 
Lider democrático 15,16 
Laissez – Faire (dejar hacer) 17,18 
 
Tipo de investigación: 
No experimental 
Descriptivo Correlacional  
 







M : Muestra,  estudiantes de inicial  
O1: Inteligencia emocional 
O2: Relaciones interpersonales 
r   : Coeficiente de correlación. 
 
Población: 
120 estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de 
Moquegua, 2018. 
Muestra: 
A través de un muestreo probabilístico se 














Para una población total de 120 alumnos 
y un margen de error de 5 %, la muestra 








   
 INSTRUMENTOS 
 











𝑁 ∗  𝑍𝛼
2 ∗  𝑝 ∗  𝑞
𝑑2 ∗  (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼 
2 ∗  𝑝 ∗  𝑞
 
Dónde: 
 N   = Total de la población 
 Zα = 1,96 al cuadrado al 95% 
 P = proporción esperada al 5% =0 ,05 
 q = 1 – p (1 – 0,05 = 0, 95) 







































(Goleman, 1995), Goleman 
definió la inteligencia 
emocional como la capacidad 
para reconocer y manejar 
nuestros propios 











Esta variable se 
evaluará mediante un 
cuestionario que 




1. Conoce su estado de ánimo 1,2 
1 = Nunca. 
2 = Casi nunca. 
3 = Algunas veces. 
4 = Casi siempre. 
5 = Siempre. 
 
 Cuestionario 




2. Reconoce sus emociones 3,4 
3. Valora sus capacidades 5,6 
D2: 
Autocontrol 
4. Controla excitaciones nerviosas 7,8 
5. Mantiene el control de sus emociones 9,10 





7. Hace uso del sistema emocional 13,14 
8. Canaliza sus emociones en pro de sus 
objetivos 
15,16 




















S Bisquerra (2003), “es una 
interacción recíproca 
entre dos o más 
personas, se trata de 
relaciones sociales que, 
como tales, se 
encuentran reguladas 
por las leyes e 










estilos de liderazgo 
Esta variable se 
evaluará mediante un 
cuestionario que 





10. Comunicación asertiva 1,2 
1 = Nunca. 
2 = Casi nunca. 
3 = Algunas veces. 
4 = Casi siempre. 














11. Comunicación empática 3,4 




13. Compromiso laboral 7,8 
14. Compromiso colectivo 9,10 
15. Resolución de conflictos 11,12 
D3:  
Estilos de liderazgo 
16. Líder autoritario 13,14 
17. Lider democrático 15,16 





















1. Conoce su estado de ánimo 
33,3% 6 
1. Me considero una persona exitosa 
2. Me enfado constantemente 
3. Reconozco mis errores  
4. Me gusta asumir desafíos 
5. Soy capaz de manifestar mis emociones 




1 = Nunca. 
2 = Casi nunca. 
3 = Algunas veces. 
4 = Casi siempre. 
5 = Siempre. 
 
2. 2.    Reconoce sus emociones 
3. Valora sus capacidades 
AUTOCONTROL 
4. Controla excitaciones 
nerviosas 
33,3% 6 
7. Soy tolerante ante los insultos 
8. En situaciones sociales, puedo controlar mi 
comportamiento  
9. Me angustio ante situaciones negativas 
10. Mantengo el control de mis emociones 
11. Me dejo llevar por una situación, aunque no esté 
de acuerdo con ella 
12. Soy capaz de hablar en público aún, cuando 
siento un poco de vergüenza 
5. Mantiene el control de sus 
emociones 
6. Asume responsabilidades de 
su desempeño 
AUTOMOTIVACIÓN 
7. Hace uso del sistema 
emocional 
33,4% 6 
13. Cuando me desanimo puedo recuperar la 
confianza 
14. Soy capaz de iniciar una acción en el momento 
que lo desee 
15. Necesito del reconocimiento para lograr mis 
metas 
16. Canalizo el control de mis emociones en pro de 
mis objetivos 
17. Me motivo a mí mismo cuando alcanzo una meta. 
18. Asumo los retos para aprender 
8. Canaliza sus emociones en 
pro de sus objetivos 
9. Mantiene pensamientos 
positivos 

















1. Comunicación asertiva 
33,3% 6 
1. La comunicación con mis compañeros es 
asertiva  
2. Respeto las opiniones de mis compañeros 
3. La comunicación con mis compañeros es 
empática 
4. Existe una apertura de escucha activa entre mis 
compañeros 
5. La comunicación es horizontal entre mis 
compañeros 





1 = Nunca. 
2 = Casi nunca. 
3 = Algunas veces. 
4 = Casi siempre. 
5 = Siempre. 
 
2. Comunicación empática 
3. Apertura de escucha 
COMPROMISO 
ORGANIZACIONAL 
4. Compromiso laboral 
33,3% 6 
7. Estoy comprometido con mi labor de 
estudiante 
8. Estoy comprometido con el trabajo en equipo 
9. Participo en las actividades programadas por 
mi institución 
10. Cumplo con los roles y funciones que me 
designan 
11. Me identifico con las actividades de la istitución 
12. Cumplo con mi trabajo en el equipo que me 
corresponde 
5. Compromiso colectivo 
6. Resolución de conflictos 
ESTILOS DE 
LIDERAZGO 
7. Líder autoritario 
33,4% 6 
13. Considero que existe democracia en las 
decisiones de mi institución 
14. Se comunica los proyectos de innovación y 
planes de mejora 
15. Considero que existe autoritarismo en el 
manejo administrativo 
16. Las propuestas parten siempre de la dirección 
17. Considero que existe mucha permisividad en 
las decisiones 
18. Comunico a los demás mis ideas innovadoras 
8. Lider democrático 
9. Laissez – Faire (dejar 
hacer) 



















































































































































































































































































































ANEXO 5: INSTRUMENTOS 
 
CUESTIONARIO 1: INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Por favor marca con una (x) en el recuadro correspondiente acorde con lo siguiente: 
S Siempre 1 
CS Casi siempre 2 
AV Algunas veces 3 
CN Casi nunca 4 
N Nunca 5 
Si es que las frases reflejan la inteligencia emocional según tu percepción: 
   I N T E L I G E N C I A  E M O C I O N A L  
N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 
 AUTOCONOCIMIENTO      
1 Me  considero una persona exitosa      
2 Me enfado constantemente      
3 Reconozco mis errores       
4 Me gusta asumir desafíos      
5 Soy capaz de manifestar mis emociones      
6 Valoro mis fortalezas y debilidades      
 AUTOCONTROL      
7 Soy tolerante ante los insultos      
8 En situaciones sociales, puedo controlar mi comportamiento       
9 Me angustio ante situaciones negativas      
10 Mantengo el control de mis emociones      
11 Me dejo llevar por una situación aunque no esté de acuerdo con ella      
12 Soy capaz de hablar en público aún, cuando siento un poco de vergüenza      
 AUTOMOTIVACIÓN      
13 Cuando me desanimo puedo recuperar la confianza      
14 Soy capaz de iniciar una acción en el momento que lo desee      
15 Necesito del reconocimiento para lograr mis metas      
16 Canalizo el control de mis emociones en pro de mis objetivos      
17 Me motivo a mí mismo cuando alcanzo una meta.      
18 Asumo los retos para aprender      
 
 




CUESTIONARIO 2: RELACIONES INTERPERSONALES 
 
Por favor marca con una (x) en el recuadro correspondiente acorde con lo siguiente: 
S Siempre 1 
CS Casi siempre 2 
AV Algunas veces 3 
CN Casi nunca 4 
N Nunca 5 
Si es que las frases reflejan las relaciones interpersonales según tu percepción: 
   R E L A C I O N E S  I N T E R P E R S O N A L E S  
N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 
 HABILIDADES COMUNICATIVAS      
1 La comunicación con mis compañeros es asertiva       
2 Respeto las opiniones de mis compañeros      
3 La comunicación con mis compañeros es empática      
4 Existe una apertura de escucha activa entre mis compañeros      
5 La comunicación es horizontal entre mis compañeros      
6 Se comunica oportunamente los cambios y logros      
 COMPROMISO ORGANIZACIONAL      
7 Estoy comprometido con mi labor de estudiante      
8 Estoy comprometido con el trabajo en equipo      
9 Participo en las actividades programadas por mi institución      
10 Cumplo con los roles y funciones que me designan      
11 Me identifico con las actividades de la institución      
12 Cumplo con mi trabajo en el equipo que me corresponde      
 ESTILOS DE LIDERAZGO      
13 Considero que existe democracia en las decisiones de mi institución      
14 Se comunica los proyectos de innovación y planes de mejora      
15 Considero que existe autoritarismo en el manejo administrativo      
16 Las propuestas parten siempre de la dirección      
17 Considero que existe mucha permisividad en las decisiones      
18 Comunico a los demás mis ideas innovadoras      
 
 




ANEXO 6: BASE DE DATOS 
  INTELIGENCIA EMOCIONAL 
  AUTOCONOCIMIENTO   AUTOCONTROL   AUTOMOTIVACIÓN     
N° I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 D1 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 D2 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 D3 SM 
1 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 3 5 2 5 4 5 24 72 
2 3 3 3 4 4 4 21 3 3 3 4 3 4 20 4 3 2 4 4 4 21 62 
3 4 3 3 4 4 4 22 3 3 3 4 4 3 20 3 4 3 4 4 4 22 64 
4 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 4 4 26 5 4 4 5 4 5 27 77 
5 5 4 3 4 5 4 25 4 4 5 4 4 4 25 5 5 3 5 5 4 27 77 
6 4 4 4 5 5 4 26 4 3 5 4 4 3 23 4 4 3 4 4 5 24 73 
7 4 3 3 5 4 4 23 3 2 4 4 3 5 21 3 4 2 5 4 5 23 67 
8 5 5 4 5 5 5 29 4 4 5 5 3 4 25 4 4 4 5 5 5 27 81 
9 3 4 3 4 5 4 23 4 3 4 3 3 4 21 3 3 3 4 5 4 22 66 
10 4 3 3 4 4 4 22 3 3 3 4 4 4 21 3 4 3 4 4 3 21 64 
11 3 3 4 5 5 5 25 3 2 3 4 4 3 19 3 4 3 4 5 4 23 67 
12 4 4 4 5 5 5 27 4 3 5 5 4 4 25 4 4 5 5 5 5 28 80 
13 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 3 21 4 4 3 3 4 5 23 68 
14 3 4 4 5 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23 3 3 3 4 4 4 21 68 
15 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 5 5 3 4 4 4 25 73 
16 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 90 
17 4 2 2 4 4 5 21 3 3 4 4 4 4 22 4 4 2 4 5 4 23 66 
18 5 3 3 5 5 5 26 3 3 5 4 4 5 24 3 3 4 3 3 3 19 69 
19 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 5 5 4 26 4 5 5 5 5 5 29 85 
20 3 3 4 4 4 4 22 4 3 4 3 4 3 21 3 4 3 4 3 5 22 65 
21 4 4 4 5 5 4 26 4 3 4 4 4 3 22 4 4 4 5 5 5 27 75 
22 5 4 5 5 4 4 27 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 5 4 4 25 75 
23 3 3 3 4 4 4 21 4 4 5 5 4 4 26 4 5 4 4 4 5 26 73 
24 3 3 3 4 4 4 21 5 4 4 3 4 5 25 3 4 3 5 5 5 25 71 
25 4 4 4 4 4 4 24 3 2 3 4 4 4 20 4 4 3 4 4 4 23 67 
26 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 5 5 4 26 72 
27 3 3 3 4 4 4 21 3 1 1 3 2 2 12 3 3 1 4 4 4 19 52 
28 4 4 3 5 5 4 25 3 3 4 4 4 4 22 4 4 3 5 4 4 24 71 
29 5 4 4 5 5 5 28 4 3 4 5 5 5 26 4 5 4 4 4 4 25 79 
30 4 3 3 4 4 4 22 3 2 4 4 3 4 20 3 3 4 4 4 4 22 64 
31 4 4 4 5 4 4 25 5 4 4 5 4 4 26 4 4 4 5 5 4 26 77 
32 4 3 3 4 4 4 22 3 3 3 3 4 4 20 1 2 1 4 4 4 16 58 
33 3 3 4 4 4 4 22 3 3 3 4 4 3 20 3 4 4 5 4 5 25 67 
34 4 3 4 5 5 4 25 3 1 4 4 4 4 20 3 5 3 4 5 5 25 70 
35 3 3 3 5 5 5 24 3 2 3 5 4 3 20 4 3 2 4 4 3 20 64 
36 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 72 
37 4 3 3 4 4 4 22 4 3 3 4 3 3 20 4 4 3 4 4 4 23 65 
38 5 4 4 5 5 5 28 4 3 4 5 5 4 25 4 4 4 5 5 4 26 79 
39 4 3 3 4 4 3 21 3 3 3 4 3 4 20 3 4 3 4 4 4 22 63 
40 5 3 3 5 5 5 26 4 3 4 4 3 3 21 3 4 3 5 5 4 24 71 
80 
 
41 3 3 3 4 3 3 19 3 4 3 4 3 3 20 4 4 4 4 4 4 24 63 
42 5 5 4 5 4 4 27 4 3 3 4 4 4 22 3 4 3 4 4 4 22 71 
43 5 3 3 4 5 4 24 4 2 3 4 3 5 21 2 4 3 5 5 5 24 69 
44 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 4 3 4 20 4 5 5 4 4 5 27 66 
45 3 2 3 3 3 4 18 4 4 4 4 3 3 22 4 4 2 4 3 4 21 61 
46 3 4 4 5 4 4 24 4 2 5 4 3 5 23 4 3 4 4 3 5 23 70 
47 3 2 3 4 4 3 19 2 2 4 4 3 4 19 1 3 2 4 4 4 18 56 
48 4 3 3 3 3 4 20 2 2 4 4 3 3 18 4 2 1 4 3 5 19 57 
49 3 3 3 4 3 4 20 4 3 4 4 3 4 22 2 4 3 4 4 4 21 63 
50 5 4 3 4 5 4 25 3 4 4 5 4 5 25 4 3 4 4 3 4 22 72 
51 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 3 3 21 3 4 3 4 4 4 22 66 
52 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 3 4 21 4 5 5 5 4 5 28 73 
53 4 4 4 4 4 4 24 3 4 3 3 4 3 20 5 5 4 3 3 4 24 68 
54 4 4 4 5 5 5 27 4 3 4 4 3 3 21 5 5 4 4 5 5 28 76 
55 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 5 4 4 25 71 
56 5 4 5 5 5 5 29 4 4 4 4 4 5 25 3 3 4 4 5 5 24 78 
57 4 5 5 4 5 4 27 4 3 3 4 4 3 21 4 4 4 3 4 5 24 72 
58 4 4 4 4 4 3 23 3 3 3 3 4 3 19 2 3 3 4 4 3 19 61 
59 4 3 4 4 4 4 23 3 3 5 4 4 4 23 4 3 3 4 4 5 23 69 
60 2 3 3 4 4 4 20 4 3 2 3 2 1 15 2 4 4 3 2 3 18 53 
61 4 4 3 4 3 3 21 4 3 4 3 2 1 17 4 4 3 4 3 5 23 61 
62 3 4 4 4 5 4 24 3 2 3 3 5 4 20 5 5 4 5 5 5 29 73 
63 4 3 3 4 4 4 22 3 2 4 4 3 4 20 3 3 4 4 4 4 22 64 
64 5 5 4 4 5 5 28 4 5 5 4 4 5 27 4 4 4 4 4 5 25 80 
65 4 4 4 5 5 5 27 4 4 5 4 4 4 25 5 4 4 4 4 5 26 78 
66 4 4 4 5 5 4 26 3 3 3 4 3 3 19 4 3 3 5 5 4 24 69 
67 3 4 4 5 5 4 25 4 4 5 4 4 4 25 3 4 4 4 3 4 22 72 
68 3 2 2 4 4 4 19 3 3 4 4 3 2 19 3 3 3 4 4 3 20 58 
69 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 4 4 3 21 4 4 4 5 4 4 25 70 
70 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 4 4 26 5 4 4 5 4 5 27 77 
71 3 4 3 4 4 4 22 3 3 3 4 4 4 21 3 4 3 4 4 4 22 65 
72 4 4 3 3 4 4 22 3 3 4 4 4 4 22 3 4 4 4 4 4 23 67 
73 3 3 3 3 3 4 19 3 3 4 3 3 3 19 3 4 3 4 4 5 23 61 
74 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 3 3 4 22 4 4 3 5 4 4 24 69 
75 5 4 4 5 5 4 27 3 4 5 4 4 3 23 4 4 3 3 4 5 23 73 
76 4 4 4 4 3 4 23 4 2 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 69 
77 4 3 4 4 4 4 23 3 3 3 4 3 3 19 4 4 1 4 4 4 21 63 
78 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 4 4 3 21 4 4 4 5 4 4 25 70 
79 3 4 4 4 4 4 23 3 3 3 3 3 4 19 3 4 3 4 3 4 21 63 
80 4 4 4 4 5 4 25 4 4 3 3 3 3 20 3 3 4 4 4 5 23 68 
81 3 2 2 4 4 4 19 3 3 2 3 3 4 18 4 4 3 4 4 4 23 60 
82 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 71 
83 4 2 3 4 3 4 20 4 4 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 18 58 
84 4 4 4 4 5 5 26 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 5 5 5 27 75 
85 4 4 3 5 5 4 25 3 2 4 4 3 3 19 4 4 3 3 4 5 23 67 
81 
 
86 3 3 3 4 4 4 21 3 3 4 4 3 3 20 4 4 3 4 4 3 22 63 
87 3 2 2 4 5 4 20 4 2 2 4 3 2 17 4 3 1 3 5 2 18 55 
88 4 3 3 4 4 4 22 3 2 2 4 4 4 19 5 4 4 4 4 5 26 67 
89 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 4 4 23 3 5 4 5 5 5 27 74 
























































































  RELACIONES INTERPERSONALES 
  HABILIDADES COMUNICATIVAS   COMPROMISO ORGANIZACIONAL   ESTILOS DE LIDERAZGO     
N° R1 R2 R3 R4 R5 R6 D1 R7 R8 R9 R10 R11 R12 D2 R13 R14 R15 R16 R17 R18 RD3 SM 
1 5 4 5 3 3 4 24 4 3 3 3 4 3 20 5 4 5 4 4 5 27 71 
2 4 4 5 3 3 3 22 4 3 4 4 3 3 21 4 4 4 3 4 4 23 66 
3 3 3 3 4 2 4 19 3 3 2 3 4 4 19 4 4 4 3 4 4 23 61 
4 5 5 4 4 4 4 26 5 5 5 4 4 4 27 5 4 4 5 4 5 27 80 
5 5 4 5 4 4 3 25 5 5 4 4 5 4 27 5 4 5 3 5 5 27 79 
6 5 4 4 4 4 5 26 3 3 4 2 3 3 18 4 5 5 4 4 5 27 71 
7 5 3 5 3 3 4 23 3 2 3 3 4 3 18 4 4 5 3 3 5 24 65 
8 5 4 5 3 3 5 25 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 4 5 27 76 
9 3 4 4 3 3 4 21 4 3 4 4 4 3 22 5 3 5 4 4 5 26 69 
10 3 3 4 3 3 3 19 3 3 3 4 3 3 19 4 4 4 4 4 4 24 62 
11 2 3 3 3 3 5 19 3 3 3 2 3 2 16 5 5 5 4 4 5 28 63 
12 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 3 4 4 22 5 5 5 4 4 5 28 74 
13 4 4 4 4 3 3 22 5 3 4 4 4 4 24 4 4 5 3 4 5 25 71 
14 4 3 4 4 4 5 24 5 5 4 5 4 5 28 5 5 4 5 4 5 28 80 
15 3 5 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 73 
16 4 5 5 4 4 5 27 5 4 4 5 5 4 27 4 4 5 4 5 5 27 81 
17 4 3 4 4 3 4 22 4 3 4 3 4 3 21 3 4 4 4 4 4 23 66 
18 4 3 3 3 3 3 19 3 4 2 3 3 4 19 4 4 4 3 3 4 22 60 
19 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 5 4 25 5 5 5 4 4 5 28 77 
20 5 3 3 3 3 4 21 3 3 3 3 4 3 19 3 4 4 3 3 4 21 61 
21 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 4 4 4 22 4 5 5 4 4 4 26 71 
22 3 4 4 4 3 4 22 5 3 4 4 4 4 24 5 5 5 4 4 5 28 74 
23 4 3 5 3 3 4 22 3 3 3 3 4 3 19 4 4 4 4 3 4 23 64 
24 4 4 5 4 3 3 23 3 3 3 3 3 4 19 4 4 4 4 4 5 25 67 
25 3 4 4 4 4 4 23 3 2 3 4 4 4 20 4 3 4 4 4 4 23 66 
26 4 4 4 3 4 4 23 4 3 3 4 4 4 22 5 4 4 4 4 5 26 71 
27 3 3 4 4 3 5 22 1 1 2 4 5 3 16 5 4 5 4 4 4 26 64 
28 4 4 4 4 3 4 23 3 3 4 3 4 4 21 4 4 4 4 4 4 24 68 
29 4 5 4 5 4 5 27 4 3 4 4 5 5 25 4 5 5 4 5 5 28 80 
30 4 3 4 3 3 4 21 2 3 3 3 3 3 17 4 4 4 4 3 4 23 61 
31 4 5 4 5 4 4 26 3 4 4 5 5 4 25 4 4 4 4 5 4 25 76 
32 4 3 4 4 4 4 23 4 3 3 3 3 2 18 4 4 4 4 4 4 24 65 
33 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 5 25 73 
34 5 3 4 3 4 4 23 3 1 3 3 5 4 19 5 5 5 3 3 5 26 68 
35 4 3 3 4 3 3 20 4 3 4 4 4 4 23 4 5 5 4 4 4 26 69 
36 4 3 3 3 3 5 21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 69 
37 3 3 3 4 3 4 20 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 67 
38 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 4 5 4 25 5 5 5 4 4 5 28 79 
39 4 3 4 3 3 4 21 3 3 3 4 4 3 20 4 4 4 3 4 4 23 64 













41 3 2 4 4 4 3 20 3 4 4 3 3 3 20 4 3 3 4 4 4 22 62 
42 4 3 4 3 3 5 22 3 3 4 3 4 4 21 5 5 4 4 4 4 26 69 
43 5 3 4 5 4 4 25 3 2 4 4 3 4 20 5 4 5 4 4 5 27 72 
44 5 3 4 4 4 4 24 3 3 3 3 4 3 19 4 4 5 2 4 4 23 66 
45 3 4 4 3 3 2 19 3 4 4 4 4 4 23 3 2 2 3 4 4 18 60 
46 3 3 3 4 4 4 21 4 2 3 3 4 4 20 4 4 4 3 3 3 21 62 
47 4 3 5 2 3 3 20 4 2 4 3 4 3 20 4 4 5 4 2 4 23 63 
48 4 3 5 3 2 3 20 2 2 3 1 4 1 13 3 3 2 3 3 4 18 51 
49 4 3 4 4 2 3 20 3 3 4 4 4 4 22 3 3 4 3 3 4 20 62 
50 5 4 4 5 5 4 27 5 4 4 3 4 4 24 5 4 3 4 4 4 24 75 
51 4 4 4 4 3 3 22 3 4 3 4 4 3 21 4 3 4 4 3 4 22 65 
52 5 4 5 4 3 5 26 3 3 4 4 4 3 21 4 4 5 4 4 4 25 72 
53 3 2 3 3 4 4 19 3 4 4 3 4 3 21 3 4 5 3 4 3 22 62 
54 5 4 4 4 4 5 26 4 2 4 3 4 4 21 4 5 5 4 3 4 25 72 
55 3 3 3 4 4 4 21 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 3 4 4 23 67 
56 4 4 3 4 4 5 24 4 3 3 4 4 4 22 5 5 5 4 4 5 28 74 
57 3 4 4 4 5 4 24 3 4 4 4 4 4 23 4 5 5 4 3 4 25 72 
58 5 3 3 3 3 4 21 4 3 3 4 4 3 21 4 4 4 4 5 4 25 67 
59 4 3 4 4 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 57 
60 4 3 4 3 3 4 21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 3 4 3 21 66 
61 4 4 3 3 3 3 20 4 3 4 3 4 3 21 4 3 3 3 4 4 21 62 
62 4 5 4 4 3 4 24 4 2 3 4 5 4 22 5 5 4 4 4 4 26 72 
63 4 3 4 3 3 4 21 2 3 3 3 3 3 17 4 4 4 4 3 4 23 61 
64 4 4 4 4 3 3 22 3 3 4 4 4 4 22 5 5 5 4 4 5 28 72 
65 5 4 4 4 4 5 26 5 3 4 4 5 4 25 4 5 5 4 5 5 28 79 
66 5 4 4 4 3 4 24 3 3 3 3 4 3 19 4 5 4 3 4 4 24 67 
67 5 5 4 4 5 4 27 4 4 4 4 5 4 25 5 4 5 4 5 5 28 80 
68 3 3 4 3 3 4 20 2 3 2 3 4 2 16 4 4 3 3 4 4 22 58 
69 3 4 4 4 4 4 23 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 5 25 70 
70 5 5 4 4 4 4 26 5 5 5 4 4 4 27 5 4 4 5 4 5 27 80 
71 3 4 4 3 4 4 22 4 3 3 4 4 3 21 5 4 3 4 4 4 24 67 
72 4 4 3 4 4 4 23 3 3 3 4 4 3 20 4 4 4 4 3 4 23 66 
73 4 4 4 3 3 4 22 3 4 3 3 4 3 20 3 4 4 3 3 3 20 62 
74 3 3 4 4 4 3 21 3 4 4 3 3 3 20 4 3 2 3 3 4 19 60 
75 5 4 5 3 3 4 24 3 3 3 4 4 4 21 5 5 5 4 5 5 29 74 
76 4 3 4 4 4 4 23 3 2 4 4 4 4 21 4 3 4 4 4 4 23 67 
77 3 3 3 4 3 3 19 3 3 3 3 3 4 19 4 4 4 4 3 4 23 61 
78 3 4 4 4 4 4 23 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 5 25 70 
79 4 4 4 4 3 4 23 3 3 3 4 4 4 21 4 3 3 4 3 3 20 64 
80 3 4 4 3 4 4 22 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 69 
81 3 3 4 2 2 4 18 2 3 3 4 4 4 20 4 4 2 3 4 4 21 59 
82 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 3 3 3 20 4 4 4 4 4 4 24 67 
83 3 3 3 3 2 3 17 3 3 4 3 4 3 20 3 3 3 3 4 3 19 56 
84 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 72 
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86 3 3 4 3 3 3 19 4 3 3 3 3 3 19 4 4 4 3 3 3 21 59 
87 2 3 3 3 2 2 15 3 2 3 2 3 2 15 4 4 4 2 3 4 21 51 
88 5 4 4 4 4 4 25 2 2 3 4 5 4 20 4 5 4 4 4 5 26 71 
89 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 4 4 3 20 4 4 5 4 5 4 26 70 
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3. RESUMEN 
La presente investigación, tiene como objetivo: Determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. y se planteó la hipótesis: La 
inteligencia emocional se relaciona significativamente con las relaciones interpersonales de 
estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
Este estudio corresponde al tipo de investigación básica, no experimental, nivel descriptivo 
correlacional, diseño transeccional; porque nos permite demostrar si existe relación entre 
las variables de estudio. La muestra estuvo integrada por 90 estudiantes de inicial del 
I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. La técnica de recolección de 
datos fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre inteligencia 
emocional y el cuestionario sobre relaciones interpersonales. 
 
El coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,782 con p = 0,000, que es mucho menor 
que el nivel de significancia elegido (0,05), identifica una correlación positiva alta. Se 
verifica pues, una relación directa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula Ho, y se acepta la hipótesis propuesta Ha. Por lo que concluimos que existe relación 
entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales percibido por los 90 
estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
Palabras clave:  
Inteligencia emocional, relaciones interpersonales. 
4. ABSTRACT 
The purpose of this research is to: Determine the relationship between emotional 
intelligence and the interpersonal relationships of initial students of I.E.S.P.P. Mercedes 
coal hair from Moquegua, 2018. and the hypothesis was raised: Emotional intelligence is 
significantly related to the interpersonal relationships of initial students of I.E.S.P.P. 
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Mercedes coal hair from Moquegua, 2018. 
 
This study corresponds to the type of basic research, not experimental, correlational 
descriptive level, transectional design; because it allows us to show if there is a relationship 
between the study variables. The sample consisted of 90 initial students of the I.E.S.P.P. 
Mercedes charcoal hair from Moquegua, 2018. The technique of data collection was the 
survey and the instruments used were the questionnaire on emotional intelligence and the 
questionnaire on interpersonal relationships. 
 
The correlation coefficient reaches a value of 0.782 with p = 0.000, which is much lower 
than the chosen level of significance (0.05), identifies a high positive correlation. Thus, a 
direct relationship between the variables is verified. Therefore, the null hypothesis Ho is 
rejected, and the hypothesis proposed Ha is accepted. Therefore, we conclude that there 
is a relationship between emotional intelligence and interpersonal relationships perceived 
by the 90 initial students of I.E.S.P.P. Mercedes coal hair from Moquegua, 2018. 
Keywords: 
Emotional intelligence, interpersonal relationships. 
 
5. INTRODUCCIÓN 
Basta con dar un vistazo a las noticias tan desgarradoras de violencia, maltrato entre los 
mismos seres humanos donde se ve una sociedad deshumanizada, cuyas relaciones 
interpersonales están resquebrajadas justamente por el pobre desarrollo de la inteligencia 
emocional; es justamente en la escuela donde nace la imperiosa necesidad de formar 
ciudadanos que interactúen con respeto y cooperación entre sí. Cooper (1998) afirma que 
las emociones son la energía activadora de los valores éticos, tales como la confianza, la 
integridad, la empatía, la flexibilidad y la credibilidad. 
 
A nivel nacional, el Instituto nacional de estadística e informática, en su encuesta nacional 
sobre relaciones sociales del 2017, pone en cifras duras lo que uno podría intuir, el 81,3% 
de adolescentes de 12 a 17 años alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia 
psicológica o física por parte de las personas con las que vive; de entre las niñas y niños de 
9 a 11, el 73,8% pasó por lo mismo. Y el 34% de adolescentes de 12 a 17 años habrían sido 
víctimas de violencia sexual.  
Tarea que como docentes debemos combartir. Se ha implementado diversas políticas 
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educativas orientadas a intervenir los establecimientos educacionales, estas políticas están 
dirigidas a potenciar el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes mediante el 
desarrollo de un clima social escolar, el resguardo de la integridad física, afectiva y social, 
el desarrollo eficaz del currículum. MINEDU, (2013). 
 
Por lo mencionado anteriormente, el tema de la inteligencia emocional especialmente para 
mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes, adquiere cada vez más relevancia 
debido a la libertad con que opinan los estudiantes acerca de los servicios recibidos, en las 
instituciones educativas.  
 
Variable 1: Inteligencia emocional. 
(Goleman, 1995), “Definió la inteligencia emocional como la capacidad para reconocer y 
manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones”.  
 
Variable 2: Relaciones interpersonales. 
(Bisquerra, 2003), “es una interacción recíproca entre dos o más personas, se trata de 
relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de 
la interacción social”. Se utilizó el método cuantitativo, no experimental hipotético 
deductivo, a decir de Hernández, Fernández y Baptista (2014), es investigación no 
experimental, de tipo descriptivo correlacional, con diseño de investigación no experimental 
de corte transversal y alcance correlacional”.  
La inteligencia emocional se evaluo en las dimensiones: Autoconocimiento, autocontrol, 
automotivación. Esta variable se evaluará mediante un cuestionario que constará de 18 
ítems. 
Las relaciones interpersonales se evaluo en las dimensiones: Habilidades comunicativas, 
compromiso organizacional y estilos de liderazgo. Esta variable se evaluo mediante un 
cuestionario que consta de 18 ítems. 
Para una población total de 120 estudiantes de inicial y un margen de error de 5 %, la 
muestra deberá ser los 92 estudiantes. 
 
Se utilizó como técnica la encuesta sobre inteligencia emocional y relaciones 
interpersonales. 
Los instrumentos utilizados para las variables inteligencia emocional y relaciones 









Fuente: Software estadístico SPSS Versión 23 
 
6. RESULTADOS 
Comprobación de hipótesis general: 
La hipótesis general se enuncia en los siguientes términos: 
 
Ha : La inteligencia emocional se relaciona significativamente con las relaciones 
interpersonales de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de 
Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
H0: r = 0, si p > 0,05 
Ha: r ≠ 0, si p ≤ 0,05 
 
 










Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 2,2% 0,0% 2,2% 
Casi  
siempre 
Recuento 2 57 4 63 
% del total 2,2% 63,3% 4,4% 70,0% 
Siempre Recuento 0 9 16 25 
% del total 0,0% 10,0% 17,8% 27,8% 
Total Recuento 2 68 20 90 
% del total 2,2% 75,6% 22,2% 100,0% 




Inteligencia emocional Relaciones interpersonales 
Alfa de Cronbach N° de elementos Alfa de Cronbach N° de elementos 










    Relaciones 
 I nterpersonales 
Inteligencia 
Emocional               
 Correlación de Pearson 1 ,782 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 90 90 
Relaciones   
Interpersonales          
 Correlación de Pearson ,782 1 
Sig. (bilateral) ,000  
 N 90 90 
                Fuente: Software estadístico SPSS Versión 23 
 
Interpretación: 
En la tabla, presentamos los resultados de la correlación entre las variables inteligencia 
emocional y relaciones interpersonales. El coeficiente de correlación alcanza un valor de 
0,782 con p = 0,000, que es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05), 
identifica una correlación positiva alta. Se verifica pues, una relación directa entre las 




En la tabla se presentan los resultados de la correlación entre las variables inteligencia 
emocional y relaciones interpersonales. El coeficiente de correlación alcanza un valor de 
0,782, significativo con (p = 0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia elegido 
(0,05) e identifica una correlación positiva alta. Se verifica entonces, una relación directa 
entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, Ho y se acepta la hipótesis 
general, propuesta, Ha. 
Estos resultados se contrastan con otras investigaciones, entre ellos tenemos a, (Yacavilca, 
2017), En su tesis, “Inteligencia emocional y manejo de conflictos en el Hospital Nacional Dos 
de Mayo, 2017, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 
inteligencia emocional y el manejo de conflictos del personal del servicio de cirugía 
cardiovascular. El estudio se realizó bajo el paradigma del positivismo con un enfoque 
cuantitativo, el tipo de investigación fue sustantiva con un nivel descriptivo correlacional , el 
método de la investigación fue hipotético deductivo con una muestra de 80 trabajadores del 
servicio de cirugía cardiovascular integrados por enfermeros, médicos , técnicos de 
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enfermería , secretarias y tecnólogos del hospital Dos de Mayo el muestreo utilizado fue no 
probabilístico intencionado ya que el investigador eligió la muestra correspondiente para el 
estudio, se utilizaron dos instrumentos para medir las variables de estudio la inteligencia 
emocional y el manejo de conflictos. Después de haber procesado los datos se llegaron a las 
siguientes conclusiones: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el 
manejo de conflictos en el Hospital Nacional Dos de Mayo, 2017; puesto que el nivel de 
significancia calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un 
valor de ,508 por lo tanto existe una relación positiva y directa” 
 
“Lo señalado guarda relación con la información del marco teórico sustentada por (Goleman, 
1995), definió la inteligencia emocional como la capacidad para reconocer y manejar 
nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones”.  
Del mismo modo consideramos el aporte de,  (Bisquerra, 2003; J., Relaciones 
interpersonales, 2003) “es una interacción recíproca entre dos o más personas, se trata de 
relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de 
la interacción social”.  
 
Abordando el tema de las relaciones interpersonales tocamos un punto relevante en la 
investigación de Yacavilca y la presente, es que podemos afirmar que la inteligencia 
emocional guarda relación significativa entre la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales, ya que a mayor inteligencia emocional, mejores serán las relaciones 
interpersonales.  
 
En la hipótesis específica 1; se señala que, La inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con las habilidades comunicativas de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
Esta hipótesis se valida al obtener un coeficiente de correlación que alcanza un valor de 0,696 
(p = 0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05) e identifica una 
correlación positiva moderada. Se verifica entonces, una relación directa entre las variables. 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, Ho y se acepta la hipótesis general, propuesta, Ha. 
 
En la hipótesis específica 2; indica que La inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con el compromiso organizacional de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
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Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018.  
 
Esta hipótesis se valida al obtener un coeficiente de correlación que alcanza un valor de 0,597 
con p = 0,000, que es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05) e identifica 
una correlación positiva moderada. Se verifica pues, una relación directa entre las variables. 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho, y se acepta la hipótesis propuesta Ha.  
 
En la hipótesis especifica 3; señala que La inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con los estilos de liderazgo de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes 
Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018.  
 
Esta hipótesis se valida al obtener un coeficiente de correlación que alcanza un valor de 0,655 
con p = 0,000, que es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05) e identifica 
una correlación positiva moderada. Se verifica entonces, una relación directa entre las 
variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho, y se acepta la hipótesis propuesta Ha. 
 
Concluyendo podemos decir que, La inteligencia emocional se relaciona significativamente 
con las relaciones interpersonales de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes Cabello de 





Como conclusión general, se encontró que, La inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con las relaciones interpersonales de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
SEGUNDA.  
En cuanto a las dimensiones, se encontró que, La inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con las habilidades comunicativas de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 
Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018.  
TERCERA.  
En cuanto a las dimensiones, se encontró que, La inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con el compromiso organizacional de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. 




En cuanto a las dimensiones, se encontró que. La inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con los estilos de liderazgo de estudiantes de inicial del I.E.S.P.P. Mercedes 
Cabello de Carbonera de Moquegua, 2018. 
 
9. RECOMENDACIONES 
- Es importante continuar el trabajo en las relaciones interpersonales, sobre todo en la 
solución de conflictos, no de manera aislada, sino incluida en el currículo como eje 
transversal de todas las áreas, ya que de esta forma se adquieren habilidades sobre; 
Habilidades comunicativas, compromiso organizacional y estilos de liderazgo, que permiten 
enfrentar las situaciones problemáticas presentes en el entorno estudiantil. 
- Integrar la Inteligencia emocional como estrategia para fortalecer las relaciones 
interpersonales y solucionar conflictos estudiantiles, ya que ha mostrado ser un elemento 
importante y valioso en los diversos mecanismos existentes para mejorar las relaciones 
interpersonales y la solución de conflictos. 
- A las instituciones educativas, implementar mecanismos que permitan mejorar la calidad 
de atención, sobre todo practicando buenas relaciones interpersonales reduciendo 
conflictos y brindar atención oportuna. 
- A los institutos superiores, considerar los datos obtenidos de la presente investigación 
como elemento importante para futuras investigaciones que permitan ahondar en el tema. 
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